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Las Re^ranes Coma Puente De Das Culturas (93 pages)
D ire c to r :  Anthony F, Beltrama
La camparaclôn de das cu ltu ras  tan d l versas can son la
china y la  espafSala puede hacerse de muchas maneras s in
duda. Yo he eleglda la s  re±ranes de ambas naclonalldades
coma punto de re fe re n d a  parque este t lp a  de manl^estaclôn 
c u ltu r  a l es la  màs natura l y la  que prafundlza màs 
dlrectamente en e l aima de la s  pueblos. Ml metodalagla ha 
cans ls tlda  slmplemente en selecclanar re^ranes de unas temas 
bâslcas y unlversales camo la  amlstad, la  moral, la  mujer y 
e l dînera que me han servlda para paner en evldencla las  
contrastes de das mentalldades muy d ls t ln ta s . Las re£ranes 
chinas pueden d lv ld lrs e  en slnônlmas y re llg la sa s . Los 
primeras serlan semejantes a sus congénères espaMales que 
parecen perdldas en e l tlempa y grabadas en la  mente 
papular. Las a tras reJranes chinas son la s  que jfueran 
transm ltldas a través de las  enseffanzas de i l lô s a ^ a s  a 
m oralls tas de mucha ±ama e ln£luencla en la  socledad china. 
He In c lu ld a  materia l de iando de Canîucla y de Laa~Tzu
parque muchos de la s  declres populares chinas son
pensamlentas de estas maestros.
Las cancluslanes a la s  que he llegada can esta 
Investlgaalùn me han causada bastante extrafSeza, ya que he 
descubler ta que exlsten muchas semejanzas entre la s  das
cu ltu ras  en lo s  cuatro temas escagldas y que les
desemejanzas no son tantes camo la s  que se padrian esperar. 
Se ve claramente que la  jTllosoJ'la papular espafSola esté 
basada £recuentemente en las  enseManzas c r ls t la n a s , mlentras 
que la  mentalldad china se agarra a p r in c ip le s  na
c r ls t la n o s .
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I, INTRODUCCIOM
Cuando estuva en EspaKa^ me sarpr-endxô muaho que en
algunos aspeatos das espafSoles tienen una au ltu ra  bastante 
semejante a da cudtura Cbdna.
Entre das semejanzas que me ImpresXanaron £ue ed uso de 
re^ranes para expresar ed conocimxento de da hxstorxa^ de da 
audturaf aatxtud sacxad^ y marad de da gente espabada^ Se me 
acurrxô que una comparacxôn de dos proverbxos entre das dos 
audturas, da espafSoda y da chxna, podrlan, quxzés, revedar 
das dx^erencxas en dos vadores seguidos par da gente de 
ambos padses. Tad aomparaaxôn es ed ob je t ivo  de esta tesxs^ 
î,Ou^ es un provei bxo?
Segûn The Encyadopaedxa Britannxaa " proverb, succinct 
and p ith y  saying in  generad use, expressing commondy hedd
ideas and bed ie ls  proverb" ) (un ptroverbio o re^ràn es . . .
un dicJio sucinto y sentencioso de uso general, que expreaa 
Ideas o creencias comunes). Usuadmen te expresa de manera 
sencidda y ed'ectiva, en oaasiones metadôriaamente, una 
verdad o un pensami en ta ü tid  de sentido comùn basado en da
observaciân o da experiencia, o una norma morad. Son 
popudarmente aonocidos y repetidos ("Proverb" Random), Han 
sido ddamados "da sab iduria  de das naciones", y en adgunos 
paises donde da red ig iôn  catôdica es da dominante, aomo 
"evangelios chiquitus”.
La comparaciân de proverbios encontrados en diderentes  
partes ded mundo muestra que das mismas ideas pudieron ser
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générales y mantenidas bajo d ite ren tes  condlcxones 
cu ltu ra le e  y d lfe ren tes  lenguajes^ pudiendo encontrarse 
numerosas variantes de la  misma idea, Como por ejemplo, e l 
re frén  que d ise "Nés vale un péjaro en mano, que c lento  
volando", tuvo su origen en e l l a t in  medieval y en la  
actua lldad se encuentran variantes de esta Idea en e l 
IngléSf rumano, I ta l la n o ,  portugués, alemén e Is lénd lco , 
Esta semejansa muestra, ademés de un origen comûn, una 
Ind lcaclôn de la  un lversa lldad de los  proverbios en e l mundo 
entero.
Los proverbios son pensamlentos ^ l lo s ô i la a s  y, a l mlsmo 
tlempo, sabiduria . Los rejfranes son armonlosos, se n c ll lo s ,  
aortos y muy £éc lles  de memorlzar, ademés como su 
s lgn ll 'lcado  esté claramente establecldo, 1a comunlcaclàn 
ora l es muy ± lu lda. Por esta razôn son muy usados por lo s  
pueblos como una herramlenta para educar, dar consejo y 
ensefSar la  experiencia de la  vida a lo s  Jôvenes. Los 
ref^ranes son muy ù t l le s  para conocer la  socledad pasada y 
en tender la  mentalldad y la  moralldad de la  gente. Por e l lo s  
podemos conocer la  conducta y p re ju lc lo s  de las  socledades 
del pasado. Por ejemplo un re frén  re l'e r ldo  e la  mujer puede 
haber representado muy bien a la  mujer en la  socledad pasada 
pero puede es ta r actualmente obsolete o s i  es usado en otra  
a u ltu ra  puede esta r absolutamente £uera de lugar.
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IX. EL FOHDO y EL DESASEOLLO DEL PEOBLEJtA
E2 conXllc to grue se ha l i a  en este tema de reXranes en 
e l présente estudlo es que se tra ta  de dos cu ltu ras  muy
diverses cuyo p r in c ip io  responds a dos Xuentes también 
d is t in ta s  de donde provienen estas Xrases populares^
Voy a dar, en primer lugar, e l Xondo de ambas Xuentes 
reXraneras y después me internaré^ en la s  diXerencias 
c u ltu ra le s  de EspafSa y China en cuanto se reXiere a su 
h is to r ié  c u ltu ra l .  Esta ûltima parte tendrô que aparecer 
resumida, por no ser màs que un solo puntal en esta tarea de 
in v e s t i  gaciàn.
Hablando de una manera general se dice que el origen de 
lo s  reXranes es desconocido; y para tener una idea de sus 
Xuentes, uno debe de regresar a l origen mismo de las  
lenguas, cuando e l hombre no habia desarrollado aûn la  
e sc r itu ra . Estas ideas Xueron heredadas y transm itidas de 
manera oral de generad6n en generaciôn, y se sabe que, por 
su sentido p réc tico , tuvieron su origen en le  experiencia o 
conocimiento em pirico ; es dec ir , la  observaciân de Xenômenos 
de orden X is ico  y/o  moral. Con e l peso del tiempo, estos 
proverbios Xueron aceptados por todos como una verdad; y es 
asi como han llegado hasta la  actua lidad en la  Xorma de 
ideas anônimas expresadas con "lenguaje metaXàrico", (Rovira 
4) lo  que hace que sean Xéciles de recorder.
Los sinônimos de "proverbio o reXràn" son numerosos, y
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entre e l lo s  se cuentan lo s  s igu ie n te s : adagio^ a^foriamo, 
apologia, apoiegma, taàxiwm, penaamlento y aentenda.
Como muestra de su importancia, varias obras dediaadas 
a e l lo s  han sido e sc r ita s  desde tiempos remotos. Entre e l la s  
podemos c i t a r  por ejemplo, "El L ibro  de los  Proverbios" del 
Antiguo Testamento, lo s  proverbios de "P ilp a i"  y e l 
"Pantcha-tantra" de la  Ind ia , la s  "Poesias Gnômicas" de los  
griegos, los  "D is ticos  Latinos" de D ion is io  Catôn (S ig lo I I I  
de nuestra era), e l "Havamal" de lo s  escandinavos, la s  
"Triadas Galesas " de la  Gran Bretafia, etc. 
a} iuentes histÔricoB del eapattol.
En lo  que se re f ie re  a l londo espafSol, tenemos que 
transportâm es, no sôlo a l tiempo la t in o  en e l que se basa 
la  gran parte de la s  palabras y pensar espafîol, s ino que 
hay que aceraarse a la  época medieval, en la  que ya se 
escrib ie ron  por primera vez en romance aompilaciones de 
proverbios, siendo iamosas la s  de Ramôn L lu l l ,  Don Sem Tob 
de Carriôn, Fray Anselmo Turmeda y del Marqués de 
S antillana . A estas colecciones se le s  da e l apela t iv o  de 
REFRANERÜS. En estas obras se resume la  lorma general del 
pensar de lo s  pueblos. Los re franeros nos dicen la  manera en 
que la  gente piensa, cuàles son sus actitudes mentales, y  
cuàles son sus in tereses, asi como la s  maneras en que e l lo s  
reaccionan a lo s  hechos de la  vida. Por eso se considéra a 
lo s  re iraneros  como " . . .  e l depôsito de la  in te l ig e n c ia  
p ràc tica  de un pais, un resumen de su au ltu ra  y c iv i l iz a c iô n
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y un barômetro que marca e l n lv e l de presiôn in te le c tu a l de 
la  gente o rd ina r ia  y no so fls txcada" (Rovira 3),
Como se resume en e l pérra£o a n te r io r ,  existen varias  
ca ra c te r is t ic a s  de importancia en lo s  proverbios, Como 
Rovira <4) lo  ind ica , un re fràn  debe: a) ser popular,
h> aar brave y sentencioso, c) implicar una verdad, 
d> ser generalmente simbôlico, e} ser expresado de manera 
ptf^tica, y representar una norma de conducta o alguna
otra instrucciôn préctica,
Algunos de lo s  Reiraneros mejor conocidos hasta ahora 
son lo s  denominados Nés de 21, 000 refranes castellanos. 
12. 600 re iranes màs. y Los G. 66& refranes de mi ùltima  
rebusca de Rodrigue^z Marin, que, como su nombre lo  ind ica , 
xesumen e incluyen una inmensa cantidad de conocimiento 
empirico popular,
b) £uentes bistôricas chinas
Los re iranes chinas deben remontarse a miles de atSos, 
pues parece que lo s  chinos ban ocupado e l extenso t e r r i t o r io  
donde viven desde tiempos inmemoriales, Sin embargo, la  
h is to r ia  de China empieza a contarse a p a r t i r  de la  D inastia  
Sbang aproximadamente en 1766 antes de la  era c r is t ia n a . La 
le t r a  de Yen <e l llamado por primera vez "proverbio"} s a l i  6 
del Tso Chuan durante la  d inas t ia  Chou, y es la  primera 
manifest aciàn l'armai, A un que en El_ Cambi o y El Shih. l ib ro s  
màs antiguos que Tso Chuan. podemos encontrar ejemplos de 
re lranes  que re lieJan  la  experiencia de la  vida, s in  embargo
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no se le s  habla dado todavla la  asignaciôn de proverbxos. 
Por ejemplo:
El Cambio "La a tracc iôn mutua, hace a las  personas actuar 
Juntas. " <Chu 1 ) ;  "Mientras se regoc ija  en e l c ie lo  y 
entiende lo s  décrétas no hay preocupaciôn. " (Smith 43)
El Shih "Un dia s in  ve rlo  a é l es como trè s  meses. (Smith 
43)f "Es aprensivo y cuidadoso como s i  estuviera a l borde 
del abismo o como pisando sabre h ie lo  delgado. (Smith 44)
El L i "Ni aün e l h i Jo puede pronunciar e l nombre del
padre. "(Smith 45)f "Los hombres y la s  mujeres a l dar o
r e c ib i r  regelos no deben tocarse. "(Smith 45)
Sumariamente e l proverbio chino ess(Chu 61)
1. Transmisién oral de la palabra ordinaria. 2. Juatlcla y 
lenguaje coloquial. 3. Experiencia e Inteligencia. 4. Gula 
de la conducta naclonal y reitlejo de la vlda aoclal. 5. La 
tradiclôn del eaplrltu de la cultura y la hletorla. G. Para 
la gente educada y la gente aencllla. 7. Se dériva de la 
hlatorla o de la leyenda. (Chu 71) 3. El camlno de la vida
del humano. S. La aeÉÊal de la varledad de la vida.
Francamente lo s  chinos conocen "su-hua"(el dicho comùn) 
meJor que e l nombre de lo s  proverbios. Porque con tantos
affos de h is to r ia  y herencia^ aunque uno sea un campesino,
puede usar lo s  dichos tan bien como una persona educada. 
Aunque lo s  proverbios vienen de la  h is to r ia  o la  leyenda, la  
gente lo s  usa s in  saber e l origen. Los proverbios se han 
tomado l ite ra lm e n te  de la  boca de lo s  pueblos. En una
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conversaciôn entre  e l emperador Tao Kuang y el gobernador 
general de la  p rov inc la  Kuangtung y Kuangssx que su^rieron un 
£racaso a manos de lo s  ingleses, e l emperador c l tô  " un 
dicho de mujer v ie ja "  : (M il o d iez mil cé lcu los del humano^
no équivale a un câ lcu lo  del c ie lo . >(Smith 7) Este re£rén 
es tan popular^ que parece de una mujer viej'a^ o de un chino 
cua lqu ie ra ; todos los  chinos lo  conocen. Aunque uno use este 
dicho, no sabe que la  £rase proviene de ''Ssu Su": ( los  
cuatro l ib ro s :  Lun Yü, Mencius. Great Learning, y Doctrine
o£ the Mean).
Los proverbios chinos se pueden d is t r ib u i r  en las  s ie te  
clases s igu ientes :
Im Citas o adaptaciones de citas de la clésica Chinas 
"Porque usa e l c u c h il lo  del buey para matar un ave. "(Lun Yü)
2. Lineas o pareados en ±orma poi^ticas 
"La boca de la  serp iente  en e l bambû verde,
Y e l dardo de la  cola del avispôn a m a r i l lo ;
Poco dafio pueden lo s  dos hacer.
Mucho màs venenoso es e l corazôn de la  mujer. "(Smith S9)
3. Los proverbios vienen de alusiones bistôricas o 
semibistôricas, de las leyendas o de las personas miticas o 
de los aconteciaientos: "El m in is tro  de cada d inas tia  serà 
como e l emperador de aquella d inas tia . " Se re£ ie re  a Kan Lo, 
que era un m in is tro  Jovencito en la  h is to r ia  china durante 
lo s  atSos 260 a. C.
4. Pareados antitôticos: "Mejor trabaJar duro cuando
Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission.
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sea Joven, que no s u ^ r i r  pobre-^a cuando sea mayor. "(Feng 22)
5. Loa proverhioa aa ra£±eren a un Xugar aapec±£±co o a 
2a aona o a 2a peraona o a un acontecdadanto da Importancia 
2oca2 î "Cuando sea mayor no entre a Ssu Chuan  ̂ y cuando 
sea joven é v ité  a Kuangtung. "(Smith 185)
6. Juago da paXabraa qua auanan igua2 para da 
aigni±icado diatinto o paracido: "El sordo procréa h i jo s
sordoSf y el d'Unix o r ig ina  ±enixes. "(Feng 284). "lung"^ en 
chino puede s ig n i f ic a r  dragôn o sordo^ segûn e l tono).
7. Varioa proverbios, que no aa raXacionan con ninguna 
da 2aa c2aaaa antarioraa: "Très décimos, segûn la  hab ilidad
del hombre; s ie te  décimas de acuerdo con su atuendo. " 
(Smith 285).
For una parte estén lo s  proverbios anônimoSf que se
re£ieren principalmente a la  parte p ràc tica  de la  vida,
usados por lo s  sabios para in cu lca r p r in c ip io s  bàsicos en 
la s  mentes juve n ile s  de la  clase a l ta. Por o tro  lado, se
ha llan  lo s  decires h is tô r ic o s  a tr ib u id o s  a los  grandes
d'ilôso^os ta ie s  como Confucio y Lao-Tze, que durante muchos
s ig lo s  han modelado la  conducta pûblica y privada de los
chinos. En la  secciôn de re£ranes chinos se darà informaciôn  
sobre estos maestros, 
cl comparaciân cultural
Al re v is a r  la  h is to r ia  china uno se da cuenta de que ha 
habido varias et apas que han tenido en comûn unas se ries
d in a s t ia s  autôcratas, semi-feudales en un p r in c ip io ,  como
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jfue la  d inas t ia  Shang^ lo s  ssmi-bàrbaros Chou, e l Imperio 
Unldo Ch*in, Han, Sul, T*ang, Sung. Los mongoles imponen la  
poco popular D inastia  Yüan en 1279, la  cual £ue derrocada
por una rebe liôn  popular que establece a la  d inas tia  fflng. 
Los Manchus traen la  d inas tia  Ch'lng que l le g a  hasta 1911, 
atio en que termina un periodo de 2000 affos de Imperlo chino. 
Los affos entre 1911 y 1949 son bastante caôtlcos, hasta que 
lo s  comunlstas se hacen dueffos del poder y l lega  la  
Repùbllca Popular China. Parece que la  socledad china ha 
tenido en su mayor parte una clase gobernan te y o tra  de 
trabajadores/ ha su^rldo un par de Invaslones de pueblos 
venldos del norte, y revue ltas In ternas debldas a l 
descontento y a la  amblclôn de algunos seffores poderosos. La 
poblaclôn se ha conservado uniforme raclalmente.
Espaffa, por o tra  parte, ha servldo de paso a muchos
pueblos de varlados origenes: Iberos, fe n lc lo s , ce ltas,
cartaglneses, romanos, vlslgodos, àrabes. Todo es to ha dado
una mezcla de razas y cu ltu ras  de un c a r lz  muy d is  t in  to al 
de China. También tlene  Espaffa una lin e a  de pensamlen to que 
la  pone en c o n f l lc to  d lre c to  con la  de Chinaf me re f le ro  a 
la  In f lu e n c la  c r is t ia n a  que, provlnlendo a través de Roma, 
ha sido una constan te en la  conducta hlspana, mlentras que 
lo s  chinos han seguldo doctrines basadas en una mentalldad 
no c r is t ia n a .
La cu ltu ra  china ha valorado el trabaJo, la  d is c ip l in a ,  
e l a r te  y la  educaclôn en todos lo s  tiempos. La mujer, por
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otra  parte, ha sido relegada a ser ama de casa, concubina 
lega l (e l Emperador puede tener hasta setenta y muchos 
hombres acomodados tienen una o més) (G iles 100) y de menas 
va lo r que el hombre, segùn varias re£ranes: "No hay mayor
ladrôn que cinco chicas en una fa m il ia " .  (G iles 93) Hay 
conductas curiosas que aon£irman esta valoraciôn, como la  de 
v e s t i r  a lo s  niffos con tra je s  de nifia para que los  éngeles 
de la  endermedad y de la  muerte no los  toquen pensando que 
no valen la  pena. No se ha encontrado prueba de ninguna 
jtorma sobre e l rumor del in d a n t ic id io  femenino entre los  
chinas. A veces se han vendido chicas para ser eduaadas y  
s e rv ir  de esposas o también de criadas.
Las d ife renc ias  cu ltu ra le s  de estos dos pueblos, el 
espafîol y e l chino, radican en sus propias trad ic iones que 
contienen rasgos valora t ivo s  muy diverses en lo  que se 
r e f ie re  a la  le y  y dorma de gobernar, a la  re l ig iô n  y 
supers tic iôn , a la  educaciôn y al a rte , e l recreo, e l 
déporté, etc. La se r ie  l im itada  de refranes seleccionados 
van a ind icarnos posiblemente algunas de la s  d ife renc ias  y 
a l mismo tiempo puntos comunes. Me temo que lo  comûn se 
re f ie ra  a lo s  re franes anénimos y que las  d ife renc ias  
aparezcan generadas en lo s  proverbios h is tô r ico s . De todas 
maneras, ahi està e l problems que me ocupa y que se hace més 
complicado debido a que no hay ningûn estudio que compare 
estas dos cu ltu ras.
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XII. EL PEOCEDIMIENTO
D&spués de e le g ir  e l tôpico para la  tesis^ tema que me 
Xascinaba, comencé a comparar, primeiro mentalmente^ mis 
conocimientos cu ltu ra le s  basados en mis estudios y 
experiencias personal es de Espafla, con lo  que sé- de mi pais  
n a ta lf y decid i escoger reXranes de la s  dos cu ltu ras  para 
ver qu^ semejanxas podia haber en este r ic o  l^ x ic o  popular. 
Al cabo de algùn tiempo me in c l in é  a que éste^. mi punto de 
v is tS f podria ser el tema de mi tes is .
Busqué l ib ro s  relacionados con e l tema de lo s  reXranes 
espa/îoles y chinos a través del computadorp y encontré 
sesenta y cinco l ib ro s  acerca de mi tema y cincuenta sobre 
reXranes. A continuaciôn t ra té  de h a l la r  b ib liog ra X ia ,
también por medios e lec trôn icos y pedi lo s  a r t ic u la s  que me 
s e rv ir ia n . Cuando c re i que habia encontrado materia l
suX iciente, l e i  lo s  materiales y me l im i té  a cuatro
categorias o temas popularesp que me depararon amplio
m ateria l.
El tema de la  mûrier es un tema muy a tra c t iv o  para mi y  ̂
a l mismo tiempo bastante d iscu tido  hoy en dia. He podido 
observer e l sistema antiguo de mi pais en e l t ra to  de la  
mujer y también e l estado presents de la  mujer espahola.
El dinero, que es a l go que todo e l mundo qu is ie ra  
tener, y  cuanto màs mejor, t iene  una h is to r ia  in teresante  y 
esté bien enraizado en la  sociedad presents como simbolo de 
p re s t ig io  e intercambio en todos lo s  n ive les , por ser una
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nec&sidad bàsica de lo s  tiempos présentes.
La amistad es una jfiojr de la  vida, un va lo r e s p ir i tu a l
y humano que se extiende también a todas la s  personas en
todos lo s  n ive les.
La moral es una req la  de comportamiento humano en todas 
la s  cu ltu ras . Se estudian lo s  precept os, la s  ensefSanzas de 
lo s  grandes maestros o l id e re s  en ^ilosod'ia  é tica .
Las cuatro categorias son importantisimas para el 
humano y esa es la  razôn que me ha impelido a se leccionar 
una s e r ie  sô lo de re:franes entre tantis im os como hay en 
todos lo s  paises del mundo.
Bajo la s  categorias indicadas he cogido los  refranes  
que me ban pareaido ser lo s  més comunes o populares con
re la c iô n  a la  vida en general. Después, he separado los
re franes en unos grupos bajo cada categoria de acuerdo con 
unas variantes del mismo tema y que muestran la  variedad que 
puede ha lla rse  dentro del mismo campo temôtico.
Para hacer la  comparaciôn c u ltu ra l entre lo  espafiol y 
lo  chino, he puesto la s  se ries  de refranes de la s  dos 
cu ltu ra s  y he ordenado toda la  l i s t a  con nùmeros para que 
cada red'ràn del mismo tema , tanto sobre la  parte espafiola 
aomo la  china, pueda encontrarse con fa c i l id a d .  Escogi los  
re franes con ideas a fines, a veces con tra d ic to r ia s , pero que 
quieren dar a entender la  riqueza que ex is te  en la  
percepciôn humana de estos temas comunes. Al comparer las  
dos cu ltu ras  a través de lo s  refranes, resa ltan  tanto las
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semejanzas como la s  divergencias en la  mentalldad, una 
o r ie n ta l  y o tra  occidental.
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IV, LOS PROVERBIOS 
6RARDES MAESTROS DE LA CONDUCTA CRINA
Este estudio debe in c lu i r  un epartado sobre dos de lo s  
m oralis tes ahinos que han dejada hue llas prolundas en el 
pensar y en la s  normes de conducta del pueblo chino. 
Conlucio y Lao~Tze han insp irado muchos de lo s  dichos 
morales de la  gente comûn y podrian pasar como re iranes  
usados durante muchos s ig lo s . De ahi que se deba considérer 
a estos m oralistas como una luen te  de proverbios chinos.
1 . Conlucio
Entre lo s  grandes l i lô s o lo s  de China, Conlucio es e l 
més lamoso. El nombre Conlucio viene del chino "Kung Fu 
Tzu", la s  dos ü ltim as s ilabas  (Fu Tzu) equivalen a maestro, 
y Kung es e l ape ll ido . De ahi que Conlucio s ig n i l iq u e  e l 
maestro Kung.
A, Vida, met-as y logros de Conlucio
El maestro Conlucio se casé a la  joven edad de 
diecinueve afSos; tuvo un h i jo  y una h i ja ;  perdiô a su h i jo  
en 4Q2, y en 479 a. C. , mûri 6 a lo s  setenta y très  ahos de 
edad. < Chai 31 )
La carrera del gran maestro se centré en très  metas: 
s e r v i r  a l gobierno, ensefiar a lo s  jûvenes, y t ra n s m it ir  la  
antigua cu ltu ra  a la  posteridad. Su gran é x ito  lue  en 
re la c iô n  con la  educaciôn. Como maestro tuvo mucha lama, 
pues lo s  Jôvenes de todas la s  clases soc ia les  v in ie ron  a
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escucharl& y a aprencter tie llevàndo le  como recompensa o
precio por su ins trucc iôn  una loncha de carne. E l, por su 
parte, le s  dio a los  estudiantes e l estudio sobre "seis  
a r t  es" que eran la s  se is  asignaturas c là s ica s : la  I  
(Cambios), la  Shih (Poesia), la  Shu (H is to r ia ) ,  la  L i 
(R itua les), la  Yüeh (Mùsica), y la  Chun Chiu (Anales de 
Primavera y OtofSo). Estas asigna turas y a e x is t ia n  antes de 
Coni'ucio. (Chai 31)
B, Los diélogoB o Lun Yü
El documenta que contiene lo s  diàlogos entre Cund'ucio y 
sus d isc ipu los , conocido como Lun YO, es tan importante para 
lo s  chinos como la  B ib l ia  para lo s  occidentales. La moral y 
la  d ilosod ia  é t ica  han inJTluenciado muchisimo a los  chinos. 
Las ensefîanzas de Coni’ucio se caracterizan por end^ocarse en 
e l centra del humano y en e l centra del mundo. El gran 
Maestro, busca e l establecer un mundo mejor(Chai 3), pero de 
una manera p réc tica  y teniendo como d irecciôn la  conciencia.
C. Los usos comunes como los refranes
Lo que sigue son traducciones de decires sacados del 
l i b r o  Lun Yü compilados por lo s  d isc ipu los  de Cunducio y 
d isc ip u lo s  de sus d isc ipu los.
a) Los principoB del humano
1. No tengas duda en c o rre g ir  lo s  errores. (Wang 5)
2. No debo preocuparme de que la  gente no me conozca, 
s ino  de que yo no entienda a la  gente. (9)
3. A lo s  t re in ta  afios, ya tén ia  mis convicciones; a lo s
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cuar&n ta, ya estaba l ib r a  da ^antasiais; a lo s  cincuanta, ya 
aonocia la s  layas dal ordan natura l o dal c ia lo ;  a los  
sasanta, astaba praparado para asauchar diahas layas; a lo s  
satanta, podia saguir la s  ind icacionas da mi corazôn s in  
pasarma da la  raya. (11)
4. Obsarva a un sar s61idaman ta ta lantoso, y tra ta  da 
ig u a la r lo ; mire an un sar la  dal ta da ta lan to  y axaminata a 
t i  mismo. (37)
5. N iantras vivan tus padras no ta a la jas  mucho; s i  
v ia jas , dabas da ja r la  d iracciân. (33)
3. No hagas a lo s  o tros lo  qua no quiaras qua ta hagan
a t i .
7. La lo rtuna  y a l honor adquiridas injustamanta ma 
paracan nubas qua d lo ten an el c ia lo . (72)
B. La quitaron cuatro cosast no tiana  p ra ju ic io s , n i 
mandatas catagôriaos, n i obstinaciôn, n i agoismo. (92)
b) La relaciôn con el amlgo
1. El tanar amigos viana da laj'os, as un placar. (Wang
1 )
2. Cumpla con la  palabra qua has dado al amigo. (4)
3. No tengas amigos paoras qua tù. (3)
4. Da consaJO a tu amigo dasda a l dondo da tu corazôn, 
s i  no ta  ascuaha, no ta  incomodas. (136)
c) Comportamiento cotidiano
1. Si no tianas ta l  cargo, no tra ta s  da hacar lo  qua no 
te  corresponde. (Wang 37)
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2. Si algo va contra la s  costumbrss, no lo  mires, no lo  
escuches, no d iscutas de e l lo ,  no actùes. <125)
3. Toda la  gente de este mundo son hermanos. (Los seres 
humanos de los  cuatro mares o continentes son hermanos)(127)
4. Si t ra ta s  de hacer la s  cosas de prisa , no van a 
s a l i r  bien. (144)
0. Si buscas ganancias pequefSas, las  grandes obras 
quedaràn por hacer. (145)
6. El que no piensa en e l duturo le jano, va a tener 
preacupaciones en el duturo prôximo. (175)
7. El que pide mucho de s i  mismo y perdona las  
d e fic ie n c ia s  en otros, no va a tener resen ti mien to. (17S)
B. El no aguantar cosas pequefSas, estropea las  cosas 
grandes. (1B0)
9. Cuida que en la  educaciôn no haya d iv is iô n  por causa 
del snobismo. (184)
10. Los que no piensan igua l n i tienen e l mismo 
carôcter, no hacen e l plan mutuamente. (184)
11. Si una persona no traspasa la  barrera de la s  
grandes v irtudes, puede tener c ie r ta  l ib e r ta d  en lo s  fa l lo s  
pequefSos. (219)
12. Por qué usa e l c u c h il lo  de matar e l buey para matar 
un ave. (196)
d) La oplniôn sobre el humano
1. Ser pobre y no tener resentim iento es d i f i c i l ; ser 
r ic o  y no tener arrogancia es màs d'écil. (Wang 154)
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2. Cuando lo s  humanos naasn, son muy semejantss, la  
p ré c tica  produce la  d is  Lancia entre e llo s . (196)
3. El que habla jactanciosamente, re a liz a  d i£ ic ilm ente .
(159)
4. Na tenga resentim iento a l c ie lo  î no eche la  culpa a 
atro . (165)
5. Si no entiendes la  vida, ^cômo puedes entender la  
muerte? (116)
6. El m orir y e l v i v i r  tienen e l destina hecho; la  
d'art una y e l honor vienen del c ie lo . (127)
7. El Caballero tiene tranquilidad; el hombre mezquino 
siempre se preocupa. (30)
B. Antes de morir, e l p a ja r i to  canta tr is tem ente ; 
cuando un ser humano esté a punto de m orir habla con buenas 
palabras. (S3)
9. Cuando lle g a  el d r ia  de inv ie rno , sabemos que e l 
pina y el c iprés son la s  dos ü ltim os en caer. (102)
10. Las sabios no se aturden; lo s  humanitarios, no 
sudren de melancolia; lo s  va lien tes, no se inquietan. (102)
11. El m orir y e l v i v i r  tienen e l destino hechof la  
dortuna y el honor vienen del c ie lo . (127)
e> La conducta de aprendizaje
1. Très caminamos jun to s ; uno muestra el camina, s i  
a c ie r ta  le  s ig o ; s i  no, actûo por mi cuenta. (Vang 74)
2. Durante e l d ia sabe lo  que le  dal ta, no o lv ida  lo  
que ha aprendido durante e l mes. (217)
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3. El sol y la  luna se mueven  ̂ e l tiempo no te espera.
(195)
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2. i.ao Tacu
De le  vida de este o iro  persane je  £amoso de China, se 
sa be que es de la  misma époaa que Canü’uaio, que su a p e ll id a  
es L i ,  su nombre Erh, que era od ic io  de Chou, La ^ ilo so £ ia  
de Lao Tau es esenaialmente n a tu ra l is ts  y r i t u a l i s t ia a ,
A. Tao-te Chinas la doctrina de Lao Tau
Cuando usamos e l nombre de Lao Tau podemos re i'e r irnos  
tanto a l nombre del i i lô s o i 'o  como tambi^n a l l ib r o  de sus 
p r in a ip io s . En Lao Tau 6 Tao-te China,, o tro  t i t u l o  del 
l ib r o ,  que contiene tan sôlo unas cinco m il palabras, ha 
tenido gran in jfluencia  en e l pensar y actuar de la  gente 
china, tanto como e l Lun Yü de ConSucio.
B. iOuA es "Tao" y "Bu-ifei^?
Lao Tau es e l JTundador del Taoismo legendario, doctrina  
que esté centrada en "Tao", o sea, en la  manera de ser. El 
Tao es a l go que esté £uera del tiempo y del espacio: es 
eternidad. La l'aéras o r ig in a l,  representada en dos partes " 
y in "  y "yang" vienen del Tao. "Yin", aspecto lemenino o 
d é b il,  muestra también lo  oscuro y lo  pasivo, mien tras  que * 
yang", e l aspecto masculino y lu e r te ,  también represen ta la  
lua  y la  activ idad . La balanaa entre la s  dos lueraas es la  
armonia, la  in te racc iôn  producida entre todas las  formas que 
conlorman la  vida. Este mundo viene dominado por e l Tao, de 
ta l  forma, que todas la s  cosas estân en armonia mu tua, por 
eso no es necesario que baya una autoridad que intervenga,
El método de acciôn de Lao Tau se llama h^u-Vei, que quiere
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d e c ir  "No hagiàs nada". Si uno esté en armonia con e l gran 
E s p ir i tu  de la s  cosas, haré lo  correct o, lo  apropiado, nada 
de in te rv e n ir  conscientemente.
C. Los epitomes de Tao-te China
Entre la s  ensefian^eas de Lao-Tisu recogidas en Ta o-te  
China se encuentran la s  s igu ien tes :
1. No hagas nada conscientemente, s ino que debes 
adaptarte a la  Voluntad In d in i ta  y todo seré hecho en tu 
provecho. <Brovn 101)
2. Todas la s  casas jfuncionan silenciasamente en la  
naturaleza. (103)
3. No tra te s  de ser especial como e l jade, n i o rd ina ria  
como una piedra. (115)
4. El ver p r in c ip io s  humildes es tener v is iân  c lara . El 
descansar en la  deb ilidad  es dortaleza. (116)
5. El v ia je  de mil m illa s  comenzô con un solo paso.
(119)
6. Quien promete poco, esté seguro de guardar un poca 
de ie . (120)
7. Las palabras verdaderas no son bon itas ; las  palabres 
bonitas no son verdaderas. (120)
LA JtUJER EH LOS PHOVERBIOS CHINOS
Los re iranes que aparecen a continuaciôn olrecen
valores tra d ic io n a le s  con respecto a la s  re lac iones
dam ilia res  y cara a lo  que se espera de la  mujer.
a) la conducta de la mujer
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1, El tonto tien& tniecfo a isu mujer; la  huena esposa sabe 
respetar a l marido (42).
2, Al que tenqa buena mujer^ no le  vendrâ la  m iseria ; e l que
tenga la  piedad de su h i jo ,  estarà contenta <B4).
3. Una mujer v irtuosa puede hacexle a su marido noble; una 
mala esposa le  trae a su marido ^racaso (94).
S ign id ica  que quien tiene  una buena mujer es muy importante.
4. La chica sigue andando a su madré; a l h i jo  debe enseharle 
su pedre (2172).
Se r e l ie r e  a que la  chica im ita  a su madré, el chico aprende 
del padre.
b) la importancia a la Camilla
1. Un pais que està en caos piensa en e l bien general ; la
dam ilia  pobre piensa en la  v irtuosa mujer (112).
La buena ama de casa es tan importante como e l buen 
comandante para un pais.
2. Cuando uno esté pobre piensa en su p a r ie n te ; cuando està 
enferma piensa en su madré (Kuan 93).
El pobre quiere tener un pariente  r ic o  que le  ayude; e l que 
no se s ien te  bien se acuerda mucho de su carifîosa madré.
c) el defecto de la mujer
J. Hay trè s  t ip o s  personas a quienes no se puede provocar; 
e l o f i c ia l ,  e l c l ie n te  y la  viuda (C. W i l f r id  13).
2. Hay nueve de diez mujeres que tienen celos (13).
3. La mujer solamente puede compartir la  adversidad no la  
prosperidad. (16)
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4. La mujer tiene  la  v is ta  corta. (16)
Es un p re ju ic io  contra la s  muJeres, Piensa que la  mujer
solamente aprecia la  cosa en £rente de e lla s .
5. La lengua larga de una esposa es e l camino donde la  
desgracia viene de la  casa. (17).
6. La mujer s in  v ir tu d  cuando sea egoista, celosa y
rencorosa. (17)
7. Una b e lla  en casa es una enemigo para la s  d'eas. (Hart 7)
8. La primavera es tan caprichosa como la  cara de una
madrastra. (8)
9. Hay se is  t ip o s  de mujeres deas: la  que tiene  las  piernas  
bien larga s y se cae; la  de piernas cortas se esté de pi et 
la  gorda que ca rre ; la  que tiene cara ro ja  y tiene  mucha 
J lo re ra ; la  que tiene  cara negra y es enojona; y la  que 
t iene  boca grande y se r ie .  (5037)
10. La mujer es hecha de agua. (Chu 1963)
La mujer es cariHosa^ bermosa y suave generalmente.
11. La mujer que no tiene  ta len to  es v irtuosa. (1992) 
Antiquamente la  gente queria que la  mujer no aprendiera
mucho, asi sé r ia  buena esposa.
d) la virtud
1. Una mujer ^ea y una criada tonta son tesoros de va lor. (6)
2. La mujer que tiene  la  l ig u ra  de hombre, tiene  mucho
i ’uturo. (1868)
Antiguamente la s  mujeres no hacian més que los  quehaceres de
la  casa, por eso una mujer hombruna puede hacer a l go l'aéra
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de lo  general.
3. La mujer que haae e l traba jo  del hombre^ su Camilla
d lorecerô f e l hombre que hace e l "trabajo de la  mujer se va 
hacienda pobre. (1937)
Es una d lscrlm lnaclôn contra la s  mujeres^ porque e l hombre 
ien ia  poslclôn a l ia .
e) el destina de la mujer
1. Antes de casarse la  chica oye a lo s  padresf despu4>s del
matrlmonlo depende del marido. (Chen 42)
2. La mujer antes de casarse es como esta r de p ie  enclma del
lo to ;  después de casarse es una llo rona . (2032)
Porque la  suegra y la  nuera tienen malas re laciones
drecuentemente.
3. La mujer es como una sem llla : cuando cae en t le r r a  f é r i l l
crece bien, la  que cae en un terreno érldo crece mal. (2017)
Se re l ' le re  a que la  mujer que tenga buena dam llla  y buen 
marido puede ser l 'é l is ,  s i  tuv le ra  mala suerte, le  va muy 
mal en esta vida.
1) el crecimiento de la mujer 
J. La chica que tiene  dleclsé‘l s  afSos es una f lo r .  (2016)
2. La mujer cambia dleclocho veces. (2016)
Oulere d e c lr  que la  chica va creclendo y hacléndose guapa 
durante bastanie tiempo.
g) la crltiaa de la mujer 
J. La mujer tiene  e l corazôn aluera. (2136)
La mujer que va a casarse un d la , no va a estar o ayudar a
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■là Camilla suya^ en cambio va a pensar més en su marido.
2. La chica crecida ya no escvcha a la  madré. <2125)
S ig n if ie s  que la  h i ja  se casa cuando quiere, no va a aceptar 
el consejo de lo s  padres.
3. La h ij'a  es una inv itada  de los  padres. (2049)
Porque después de que se casa, se va con su marido.
4. El tener una h i ja  es perder e l dinero porque no hay
muchas h i ja s  que ayuden a lo s  padres. (2032)
h y la experienda
1. La mujer que da a lus  tiene miedo del primer h i jo ;  el
soldado nuevo en la  b a ta lla  tiene miedo la  primera
ves. (2G2&)
2. Ouien da a lu s  a una h i ja  por primera ves, e l h i jo  viene 
seguido. (2149)
Es una creencia que s i  la  mayor es una h i ja ,  e l segundo 
parto serà un h i jo .
3. La mujer que se casa très  veces, no tiene miedo del
trueno y e l rayo. (2022)
1 ybuena esposa
1. Para ser un dia de esposo y mujer es cien afSos
matrimonio. (74)
Ouiere deciz- e l encuentro es preciosa. Cuando lo s  dos pueden 
casarse, tienen que aprec iar e l casamiento.
2. Pide a una esposa la  v ir tu d , a una amante su bellesa. (8) 
La mujer que tenga castidad y e l hombre que tenga
J u s t ic ia .  (Chu 1950)
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3, La mu Jar que tiene  la  mano grande puede agarrar e l dinero  
blen^ e l hombre que tiene  e l p ie  grande p i sa la
crest a. (1868)
J> la perdlcôn y la saerte
1. Una Camilla que tiene  una h lja^  hay clen Camillas que la
piden en casamiento f un caballo  que no anda, c lentos de
caballos se preocupan, (55)
2. La mayor parte de la s  mujeres be llas  no han tenido  
sue rte t e»J Joven y l l s t o  que es poco sea guapo. (14)
Se red'Iere a que e l destina tra ta  a toda la  gente de un modo
muy Justof cada uno tiene  e l defecto.
3. Es d id ' ic l l  de cocer s in  arroz a un que sea una mujer
l l s t a .  O )
Se r e f le re  a que una mujer In te l lg e n te  no puede coclnar s in  
e l Ingredients^
LA MUJER EN LOS REFRANES ESPAMOLES
a) en relaciôn con el hombre
1. Mujer que no come en la  mesa con su marido es porque lo
mejor de la  o i l  a se lo  ha comldo. (A. Soto 94)
Dura c r i t i c a  a la  mujer. En la  cu ltu ra  hispénica la  mujer 
normalmente come en la  mesa con su marido, s i  no lo  hace es 
que no desea compartir este Importante evento con su marido.
2. Mujer coqueta, para o tro , que a ml no me peta. (99)
A la  mujer de estas c a ra c te r ls t lc a s  lo s  hombres no la  
quieren por compaMera porque serà muy i^àcll e l perderla.
3. La mujer lo  hace, y e l marido no lo  sabe. (84)
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SI la  mujer t iene  o tro  amor, e l ù ltimo en enterarse es e l
marido.
4. El hombre propone y la  mujer dispone. (Rovlra 12S)
Este re îrén  Ind lca que en la  casa la  dealslôn f in a l
çfeneralmente la  toman la s  mujeres.
5. Para la s  mujeres no hay hombre feo. (129)
Una mujer aprecia més los  sen11 mientos que la  aparlencla  
f ls lc a .
b> mujer hermoaa
1. Mujer atavlada, escopeta montada. (99)
Ind lca e l p e llg ro  que atrae la  mujer adornada y
elegantemente vestlda.
2. Mujer graclosa, vale màs que hermosa. (A. Soto 99)
SI una mujer tiene  gracia, la  vida con e l la  es més dlchosa.
3. Mujer hermosa, engrelda y vanldosa. (99)
Este t lp o  de mujer slempre tra ta  de mostrar y destacarse 
sôlo por su belleza.
4. Mujer muy hermosa, casl slempre es sosa. (Rodriguez 112)
Se cree con frecuencla que la  mujer be lla , no posee gracia.
5. Mujer b e lle  con exceso, mucho sexo y poca seso. (Soto 99) 
Se dice que la s  mujeres muy bonitas tienen poco sentldo  
comûn.
6. Rara es la  mujer hermosa que no tiene  su ramlto de loaa. 
(Rovlra 129)
Se cree que la  mujer hermosa generalmente no es muy sensata.
7. Las mujeres b e lla s  mlran de mal ojo a los  que no la
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cel&bran, (130)
Una mujer b e lla  espera que todos admlren su hermosura.
8. Màs vale buena yama que buena cara. (129)
La buena reputaclôn es màs vallosa que la  belleza externa.
9. Donde bay mujeres bonitas no ^a lta ràn  v is ita s .  (130)
La casa que tiene  mujeres bonitas serà v ls ltada  por las  
varones.
10. A la  luz  de la  candela, toda rû s t lc a  parece be lla . (130) 
Parece que en la  oscurldad todas la s  mujeres son 1guales.
12. La gran dama debe tener très  ezas: belleza, nableza,
rlqueza. (130)
A una mujer con estas caracterlstlcas todos los varones la 
Bdmlraràn y la respetaràn.
13. Mujer ch lqu lta  slempre es Jovenclta. (130)
Una mujer pequeMa slempre parecerà màs Joven de lo  que es
realmente.
c) la calldad
1. La mujer àngel es algûn ra to , y d lab lo , e l res to  del
afîo. (64)
La mujer es buena en algunos momentos pero es un In î le rn o  la  
mayor parte  del tiempo.
2. Mujer que sepa la t in ,  guàrdala para t l .  (Rodriguez 112)
SI una mujer sabe tanto, no la  qulero, quédate con e l la .
3. La mujer buena es Inapreclab le  prenda. (A. Soto 34)
A una mujer s lncera no se le  puede poner valor.
4. La mujer que pare, s i  no c r ia ,  es poco madré. (34)
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Una madré verdadera debe amamantar a sus h ijo s .
3. De una mujer que no ama la s  £ lores, no te enamores. (130) 
Este re fràn  ind lca  que s i  una mujer no ama la s  f lo re s ,  e l la  
no es muy femenlna.
d) Ja influencia de la mujer
J. Hàs consiguen f aidas que plumas n i espadas. (129)
Esta s ig n i f ic a  que lo s  hombres son màs fô c l le s  de convenaer 
por una mujer que por cua lqu ier o tro  argumenta,
2, Las mujeres hacen de lo s  hombres lo  que quieren, (129)
Las mujeres con sus encantos pueden dominar fécilm ente un 
hombre enamorado,
3, Las mujeres, e l juego y el vino, sacan a l hombre de 
t in o , (129)
Cualquiera de estos trè s  fac to res  pueden hacer que el hombre 
pierda su cabeza.
4, Cuando de la s  mujeres hables, acuérdate de tu madré, (129)
No se debe hablar mal de una mujer por respeto a la  prop i a
madré,
5, La casa s in  mujer es cornu mesa s in  pan, (129)
La mujer es algo muy importante para la  fa m il ia .
6, Donde no andan manos de mujer, iqué cosa delicada puede
haber?(129)
Se ind ica  que la  mujer tiene  un tacto  especial en e l esmero 
de la  casa,
e) el deiecto de la mujer
1, Secreto confiado a mujer, por muchos se ha de saber, (130)
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La mujer es acusacfa de hablar mucho, y de no poder guardar 
secretos.
2. Mujer, v iento y ventura, presto se muda. (130)
Se c la s i f ic a  a la  mujer entre lo s  elementos que cambian con 
^a c il id a d .
3. La suerte de la  d~ea, la  boni ta la  desea. (130)
A veces hay mujeres £eas que se casan bien o tienen novlos 
muy hermosos, esto causa envldla en la s  mujeres hermosas,
4. Condlclàn es de mujeres despreclar lo  que les  d leres y
m orlr por lo  que le s  nlegues. (130)
Este redrôn Ind lca que la s  mujeres son muy caprlchosas y no 
Bpreclan lo  que se le s  da y desean lo  que no tienen.
5. Mujer que l lo r a  y raposa que duerme, mlenten. (214)
No se puede creer a una mujer por sus l la n to s  como tampoco
puede uno f la rs e  uno de los  zorros.
S. Mujer s in  seso, ahl queda eso !(214)
De una mujer tonta, lo s  hombres se a le jan , y no la  quieren.
7. Mujer sosa y huevo s in  sa l, a l d lab lo  se le  pueden
dar. (214)
La mujer debe ser graclosa para ser- va llosa y apreclada.
S. La mujer es dulce veneno. (167)
Una c r l t l c a  dura y muy negative, pero parece que todo e l
mundo usa e l mlsmo dlcho.
9. La mujer guapa no està segura n i en casa. (167)
No es buena Idea casarse con una mujer guapa porque a todos
lo s  hombres le s  gusta, y es muy l é c l l  perderla.
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10. Lb mujer y e l v id r io  slempre estàn en pe llg ro . (129)
Al Igua l que e l v ld r lo ,  la  mujer es muy £ ré g ll  y J'àall de 
dafiar.
bttena esposa
1. A la  mujer casada, sus h l jo s  y su casa. (Rodriguez IS)
En una mujer casada lo  que més Importante es sus hlJos y su 
casa.
2. Mujer que aharra^ a su marido engorda. (Rodriguez 214)
Una buena esposa no gasta mucho dinero y al contrario^  
ahorra mucho y culda la  £am llla bien.
3. A la  mujer muy casera, su marido bien la  quiera. (Rovlra 
16)
Generalmente, s i  una mujer actüa bien su papel en casa, ser 
buena madré y buena esposa, e l marido la  respeta y quiere 
mucho.
4. Mujer ordenada, con poco lle n a  su casa. (Rodriguez 214)
La mujer hacendosa, s in  gastar mucho dinero, puede tener la  
casa bien arreglada y parece no d a lta r le  nada.
5. La mujer l l s t a  y ca llada , de todos es alabada. (167)
A la  gente le  gusta que la  mujer sea In te l lg e n te  y no 
habladora.
6. A la  mujer, l lm p leza ; y al hombre, d ll lg e n c la . (11)
Lo que més Importa para la  mujer es la  llm p leza ; y para e l 
hombre es e l ser buen trabajador.
7. La mujer, en su hogar; e l marido, en su traba ja r. (167) 
T r a d l c lona l mente, la  mujer se queda en casa, culda la
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fa m l l ia ; e l marido sa le a tra b a ja r  para alimentar a toda la  
fa m il ia .
g>el punto de vista del hombre
1. La mujer propia sea b e l la ;  pero no tanto como la
manceba. (Rodriguez 1G7)
La esposa puede que sea guapa, pero nunca lo  serà tanto como 
la  amante.
2. No bay mujer tan buena como la  ajena. (Rovira 129)
El hombre no valora a su mujer lo  su i' ic ien te  y en todo
momento; y, a veces, piensa que la  ajena es mucho mejor,
como la  £ruta prohibida.
h) la personalidad de la mujer
1. A la  mujer y a la  gata no le s  l le ve s  la  con tra ria . (16)
Es muy d i i ' i c i l  d is c u t i r  con una mujer porque es tozuda y no
escucha razones.
2. Mujer, nifio y loco no guardan el secreto de otro. (214)
Si la  mujer habla mucho, le  es d i f i c i l  guardar un secreto.
3. Mujer novicholera, nunca £ue buena casera. (214)
Si a una mujer le  gusta mucho la  i ' ie s ta , sa le  mucho y le  
gustan mucho lo s  novios, no es buena ama de casa.
4. Mujer pori'iosa, no hay peor cosa. (214)
A la  mujer d iscu tid o ra , se la  considéra muy mal asunto.
5. Mujer presumida, hacienda perdida. (214)
Parque gastar mucho dinero en compras y acicalamientos.
6. Mujer que a sus solas piensa, mal piensa. (214)
Es una c r i t i c a  dura a la  mujer. Dice que cuando una mujer
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està sola, piensa la s  cosas negatives.
7. A la  mujer, e l espejo: no hay meJor aparejo. (11)
Para la  mujer e l espejo es una ru ina, porque se vanagloria y  
pierde mucho tiempo.
B. A la  mujer fea, e l oro la  hermosea. (11)
La apariencia es muy importante para una mujer, tanto como 
e l oro.
S. Mujeres y avellanas, muchas salen vanas. (112)
Las dos pueden esta r vacias y pur tanto tener poco valor.
10. Mujer y l ib ro s ,  siempre mal avenidos. (112)
La mujer no lee, n i piensa muchu en sentido in te le c tu a l.
12. Mujer y o rt ig as , a cuàl màs pican. (112)
La mujer como la s  o rt igas , producen mucho dalor.
13. Mujer fea que canta bien, buena de o i r  y mala de 
ver. (112)
A veces, una buena cantante no es guapa.
14. Mujer que mucho r ie ,  pronto l lo ra rà .  (Rodriguez 112)
La mujer se emociona fàc ilm ente  y eso se ve en su r e i r  y
11orar.
ID. Mujer que l lo ia ,  sus maies aminora. (214)
Dice que la  mujer es propensa al l lo r o ,  y de esa forma,
reduce sus penas.
16. La mujer, mala de conocer y dura de cocer. (167)
Es d i f i c i l  conoaer a una mujer b ien ; y tampoco se le
c:onquista con fa c i l id a d .
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EL DIMERO EN LA TRADICION CHINA 
eJ[ v a lo jT
1. El que tiene  dinero puede hablar pero le  es imposlble  
comprar la  vida. (Feng 12)
Con mucho dinero, uno puede hacer lo  que quiera, solamente 
no se compra la  vida para slempre.
2. El dinero no compra la  j'uventud; no se use e l dinero para 
comprar algo que no te  s lrv e  dentro de medlo afîo. (39)
A un que se tenga muchlslmo dinero, no se puede compra el
tiempo; no se debe comprar algo que no se va a usar en el
présente.
3. Cuando se corne mucho no sale e l gusto; e l hablar mucho no 
vale nada. < 1&7)
El que come mucho no saborea; a quien habla mucho que no hay 
nadle que le  escuche.
4. El vlno te  pone la  cara r o ja ;  la  loztuna te mueve el
corazôn. (194) Todo e l mundo quiere ser r lc o .
5. No quiere oro n i p la ta , solamente quiere e l amor. (216) 
Para algunos jûvenes e l amor es màs Importante que las  
rlquezas.
6. El que tenga dinero esté satls fecho con todo el
mundo. (1124)
7. Dos personas que tengan e l mlsmo corazôn tendrén dinero  
para comprar e l oro; dos personas con dos corazones no 
tendràn dinero n i para comprar una aguja. (Kuan 94)
B. Con e l dinero y e l vlno puede tener muchas amlgos pero en
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la  adversidad no encuentra ninguno. (31)
b) el cambio
1. Cuando uno nace no t-jrae e l dinero f cuando muere tampoco 
se lo  l le v a . (76) Hay que saber usar e l dinero.
2. Aunque un r ic o  tenga gran dortuna todavia no es 
su d ic ie n te ; e l pobre aunque baya dormido mucho quiere dormir 
màs aün. (134)
3. Una comida de la  casa r ic a  vale tanto como la  comida de 
medio afîo de una dam ilia  pobre. (186)
El r ic o  vive lujosamente y el pobre se muere de bambre.
4. El corazôn de la  gente puede su b ir  basta el c ie lo ;  e l que 
tenga mucbo dinero todavia quiere màs. (232)
El deseo por e l dinero nunca para, va creciendo.
5. El pobre que acaba de bacerse r ic o ,  come bien y se v is te
lujosamenteî e l r ic o  acaba de perder la  dortuna, no sabe n i
dai- un paso. (282)
6. El r ic o  v ia ja  por todo el mundo y en todos las  s i t io s  
puede encontrar casa; el que no tiene dinero sale de casa y 
no tiene  lugar para quedarse. (Cbung kuo 1123)
c) el prestar
J. Si estés solo no bebas; dos no apuestan. (122)
Ouien bebe solo no d isd ru ta ; s i  bay dos, no bay p e lig ro  de
romper la  amistad.
2. Si te  prestan dinero debes devolverlo para que te vuelvan 
a p res ta r la  p>rôxima vez. (1117)
3. Si se comparte e l dinero de alguien, uno debe d ism inu ir
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su desgracxa. (C, W i l f r id  246)
"Amor con amor se paga" No hay favor s in  recompense, A la  
dédiva hay que corresponder de forma correspondiente.
4, Si prometes algo, cûmplelo, aunque valga mucho d inero: no 
cambies de idea. (64)
Cuando uno dej'a dinero a un amigo esté de p ie ;  cuando quiere
que le  devuelva e l préstamo esté a rro d il la d o . (76)
Deja r  e l dinero es muy f é c i l ,  recuperarlo es humiliante,
d) la eneetSanza del dinero
1. Para el pobre que no tiene  in ve rs iô n ; la  fuerza es 
dinero. (111)
Se re f ie re  a que aunque no tenga dinero puede ganarse la  
vida s i  trabaj'a duro.
2. Hay que d is c u t i r  con el b o ls i l lo  cômo usar el 
diner o. (160)
Ouiere dec ir  que se debe pensar bien antes de gastar el 
dinero.
3. Es mejor que traba jes duro cuando seas joven; no sufras  
la  pobreza cuando estés mayor. (200)
(Ouien de joven no traba ja , de v ie jo  duerme en la  paj'a). Da 
conseju a la  gente que cuando es joven no le  importa ser 
pobre o r ic o  pero cuando es v ie jo  y pobre es una miseria.
4. Cuando uno tenga dinero piense en el dia que no lo  ve a 
tene r; no espere hasta e l dia en que no lo  tiene  pensando en 
cuando lo  habia tenido. (255)
Aunque ahora tiene  fo rtuna  no geste demasiado pensando que
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puede ser pobre muy pronto y se lamente de haber derrochado 
e l dinero en e l pasado.
6. El dinero es como e l po lvof la  J u s t ic ia  es valiosa. (Cheng 
20)
Ouiere de c ir  e l dinero no es lo  màs precioso del mundo 
porque puede obtenerse d'ôcilmente mientras que la  J u s t ic ia  
no se compra.
7. En la  ciudad ruidosa hay dinero f e l un lugar tranqu ilo  se 
v i ve b i en. < 2G )
En la  gran ciudad hay oportunidad, ±àcilmente se puede ganar 
dinero pero s i  se quiere v i v i r  tranquilamente es mejor que 
viva en un lugar de poca gente.
B. Sin dinero no debes esta r en p ùb lico ; en la  adversidad no 
busqués tu pariente. <32)
Si no tienes dinero no te  conviene estar con la  gente; 
cuando estés mala s ituac iàn  econômica no esperes que tu 
parien te  tu ayude.
S. El que vive en la  casa de un ami go mucho tiempo se hace 
odioso; del pobre s in  dinero los  parlantes se alejan. (36)
10. Es mejor que ensehe a lo s  hiJos el conocimien to del 
l i b r o  que de ja r les  mucho dinero. (37)
11. Al a l i l a r  e l c u c h il lo  preocùpate de que no esté agudo^ 
e l c u c h i l lo  adilado hace dafSo a tu dedo ; e l que va tra s  e l 
dinero teme que no puede tener mucho; la  dort una te  hace 
dafSo a t i  mismo y a otros. (45)
Cuando uno tiene muchisimo dinero y no es d e l iz  es porque el
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dinero también le  hace datio.
12. Envidia e l dinero de o tro  pero no envid ies su comida ̂  
ten guejas de una pero no quejes del muerta. (46)
13. El pobre està t ra n q u ilo ; e l r ic o  se preocupa. (50)
14. El que tiene  dinero por casualidad no puede ser r i c o ; e l 
caballo  que no corne por la  noche no està gordo. (59)
15. El r ic o  piensa en e l d'uturo/ e l pobre piensa en e l
ahora. (76)
Porque e l pobre no tiene  dinero se preocupa de momento y el 
r ic o  con su iTortuna planea e l ^uturo.
16. A la  persona v irtuosa e l dinero le  viene de la
ju s t ic ia .  (78)
Se r e î ie re  a que todo e l mundo ama mucho el dinero pero el 
caballe ro  verdadero lo  gana de manera moral.
17. El que gasta mucho dinero no debe ser r ic o ,  la  persona 
elegante no lo  es porque se v is te  bien. (82)
18. El oro no es tan va lioso ; la  tra n q u il id a d  vale mucho 
màs. (32)
Porque la  tra n q u il id a d  no se compra por dinero.
19. Cuando no tengas dinero empieza a de jar de beber vino; 
cuando estés mayor empieza a estud ia r e l Budismo. (90)
20. El humano muere por e l d inero ; e l péj'aro muere por la
comida. (98) "Por la  boca muere e l pez"
21. La gente se hace desgraciada por la  ̂ or tuna ; e l p a ja r i to
muere de querer comer màs.
e) el poder del dinero
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1. Con cfdn&ro hasta s i fantasma te escvcha. (1122)
Sdgnd£daa que con ddnero se hace todo.
2. El que anda con ddnero es dueflo. (1121)
3. El ddnero te da coraje. <G33)
4. Ouden tdene ddnero ddce la  verdad; e l que no lo  tdene
habla falsedad. (26)
El rdcOf no Importa lo  que ddga, la  gente le  cree; e l pobre
aunque hable de verdad, no hay nadde que le  cree.
EL DIMESO EH LA TRADICIOH HISPANA
a) va lo r del d inero
J. El ddnero, aun metddo en estdércol hvele a dncdenso. (62) 
El ddnero sucdo, gusta tanto como sd fuera Idmpdo, o ganado 
honest amen te.
2. Ddnero haya en manga; que màs vdno hay que agua. (83)
Tener ddnero a mano para poder gastarlo  y ddvertdrse.
3. Como tengo ddnero, tengo cuanto sueffo. (Woods 5)
Porque todos deseamos tener ddnero y sofîamos en tenerlo.
4. Entre e l amor y e l ddnero, lo  segundo es prdmero. (5)
El ddnero es màs dmportante que e l amor para algunos.
r>. Sd lo s  duel os con pan son menos, con ddnero no son
duelos. (8)
Se hace relerencda a l poder e dndluencda del ddnero que
puede hacer olvddar la s  penas.
6. No hay do lo r tan lastdmero como no tener ddnero. (16) 
Porque para muchos e l tener ddnero es una conddcddn 
necesarda para vdvdr bden.
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7. El tiempo es oro, (17)
Porque se pueden a d q u ir i r  r i quezas con e l tiempo.
8. Ten dinero, tuyo y aj'eno. (23)
Lo importante es tener d inero, porque con ^1 uno es 
importante y vive bien.
S. Un candado para la  boisa, y dos para la  boca.(36)
El hab lar demasiado es pe lig roso , se deben guardar las  
palabras més que e l dinero.
20. Si quieres que cante, e l dinero por delante. (38)
Paga por adelantado, porque no me f i o  de t i .
11. Amor s in  p la ta  no dura. (39)
Se e jem plijfica  la  importancia del dinero en re lac iôn  al 
amor.
12. No hay dinero s in  respeto. (39)
Es que la  d'ortuna produce respeto.
13. De enero a enero el dinero es del banquero. (67)
Es la  dama que tienen lo s  bancos porque se piensa que todo 
e l dinero es de e llo s .
14. El que no tiene  dineros, no tiene compatîeros. (73)
El dinero atrae la  compafSia.
b) indluencia y poder del dinero
1. El dinero disdraza de sabio a l majadero. (62)
El dinero puede cambiar la s  apariencias de un tonto.
2. El dinero es gran a r t i l l e r o .  (62)
En e l dinero hay mucho poder.
3. Poderoso caba lle ro  es Don Dinero. (Rovira 153)
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Es del poema de Franclstjo Ouevedo, sxglo XVII,
4. El dinero y lo s  cal-^ones son para la s  ocasiones. (G2)
Como instrumen to poderoso para alcanzar algûn I'in .
5. Dineros, lo s  ûnicos amigos verdaderos. (88)
Alabanza a l poder del dinero.
6. Dinero y d iab los no se pueden encubrir. (88)
Que es muy d i f i c i l  guardar e l dinero secretamente.
V. Dineros y santos hacen milagros. (88)
Quiere dec ir  que el dinero es tan poderoso como los  santos.
8. El dinero, de todo es contra peso. (103)
El dinero funciona bien, hace la  cosa el mejor.
S. El dinero hace malo lo  bueno. (105)
Es tan poderoso que cambia hasta los  valores morales.
10. El dinero mundifica, a a l i f ic a  y s a n t i f ic a .  (105)
El dinero hace a una persona mundana, le  da rango soc ia l y  
aun puede s a n t i f ic a r  a l generoso.
11. El dinero nunca tuvo ru ines abuelos. (105)
Porque e l dinero llama a l dinero, como dice o tro  re fràn  y 
asi ya viene de generaciôn poderosa.
12. El dinero sabe a todo lo  bueno. (105)
Como s i  d iera gusto o fuera dulce.
13. En todo e l mundo entero 11 aman sefSor a l que tiene  
dinero. (153) Quien tiene  dinero, es digno de respeto.
14. San dinero es el santo màs milagrero. (153)
El poder del dinero es como e l poder de Dios que puede hacer 
milagros.
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15. Cuando eJ dinero habla, todos ca llan . (153)
Oui en tiene  dinero es el duefSo; se gana e l respeto de lo s  
otros y se v is te  de autoridad.
16. No hay mejor amigo que un peso duro en e l b o ls i l lo .  (7)
El peso duro se re fe r i r à  a l oro que no sôlo canta sino que 
pesa y se hace notar.
17. Cuando yo tén ia  dinero, me llamaban Don Tomàs, y ahora 
que no lo  tengo, me llaman Tomàs no màs. (11)
Jô. El don s in  p la ta  es como la  cola de la  gata. (17)
Los t i t u lo s  honorid icos no tienen s ign id icanc ia  s i no van 
acompaNados de la s  riquezas.
13. El r ic o  no pierde sino el aima. (19)
Porque e l r ic o  es muy poderoso mientras vive.
20. El dinero es reputado por d e l iz  y por sabio. (37)
A tribuciones a l dinero como s i  fuera personaf eso es lo  que
puede causar en un ser humano.
21. Sin dinero, e l hombre es cero. (39)
Aunque se piensa que e l hombre es mucho màs importante que 
la s  riquezas, porque puede a d q u ir ir la s  con su in te lig e n c ia .
22. Asno con oro, alcànzalo toda. (44)
Aunque uno sea tonto, s i  es r ic o  ya lo  puede todo.
23. Costumbres y  dineros hacen los  h i jo s  caballeros. (60)
La tra d ic iô n  y la s  riquezas orig inan nobleza.
24. El que dinero tiene, logra lo  que quiere. (64)
Se r e f ie re  al gran poder del dinero, que puede comprar o 
a tra e r a ami gos.
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c) y costo en ffanar el dinero
1. El dinero y la  l^ama, de quien lo s  gana. (50)
Es necesario luchar para obtener e l dinero y la  fama.
2. Dinero que traba jo  cuesta, no se expende en :fiestas. (38) 
El dinero ganado duramen te no se debe gastar l'àcilmente.
3. Dinero ténia e l nifîo cuando molia e l molino. (83)
Para ganar dinero hay que traba ja r.
4. Dinero vale lo  que dinero cuesta. (88)
Tiene re lac iôn  con el tiempo y el esfuerso.
5. El dinero, del que lo  afana; y la  honra, del que la  
gana. (105)
Tanto e l dinero como la  dama hay que ganarlos a pulso.
6. Por dinero canta e l ciego y ba ila  e l perro. (153)
Dice o tro  redràn: "Por dinero b a ila  e l can y por pan s i  se
lo  dan. " El dinero se compara a lo s  elementos bàsicos de la  
v i da.
7. No gastes tu dinero antes de haberlo ganado. (11)
Esto no se corresponde con la s  ideas econômicas de hoy en 
dia que se basan en e l v i v i r  de prestado.
d) inversiôn, interns, utilidad
J. El dinero va al dinero, y e l holgar, a l caballero. (50)
Con e l dinero se hacen tra to s  para ganar màs;el ocio se 
arrima a l caba llero  aunque ya tenga esa condiciôn.
2. Dinero en casa, dinero no gana. (56)
Si e l dinero se guarda en casa no produce ré d ito s  o in te rés .
3. Dinero guardado, barco amarrado. (56)
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Es s i  mlsmo ssntldo  qus la  Ira ss  a n ts r lo r .
4. Dlnsro qus guardas bajo l la v s ,  ss mujsr qus no pars. (56)
Es d s c lr  qus no producs In ts ré s  o f ru to .
5. El d lnsro producs més dlnsro.
Lo mlsmo qus "s i d lnsro va a l d lnsro".
6. Dlnsro sn s i  arcôn dlnsro capôn. (83)
Hay qus I n v s r t l r  s i  d lnsro proplamsnts, s i  ss guarda sn un 
cajôn, s i  d lnsro no s lrv s  màs qus para consumlr, ss un poco 
s s t é r l l .
7. Dlnsro guardado, dlnsro capado. (38)
Es s i mlsmo s lgn l^ lcado  qus la  £rass a n ts r lo r .
3. Dlnsro qus va y vlsns, p résta lo  s i qus lo  t ls n s ;  dlnsro
qus no t ls n s  vus lta , nadls lo  sus lta . (33)
El dlnsxo no ss da y ss prssta culdadosamsnts psnsando qus 
va a vol vsr.
S. El d lnsro ss va a l dlnsro. (153)
El d lnsro hacs màs dlnsro.
10. Fsrdlsndo tlsmpo, no ss gana dlnsro. (32)
Forqus con s i tlsmpo ss pusdsn acumular las  rlquszas.
11. La Invsrs lôn  arrlssgada pusds ssr muy provschosa.
Ss hacs rs^srsna la  a la  u t i l id a d  sn ganar mucho dlnsro.
s) contravmlor o ±alssdad dsl dlnsro
1. El d lnsro dsl Jusgo, hoy lo  yano y matiana lo  plsrdo. (50) 
La sus rts  pusds hacsrts ganar o psrdsr Igualmsnts.
2. Dlnsro camblado, d lnsro gastado. (43)
Una vsz qus s i  b l l l s t s  ss ha d lv ld ld o , qus ss smplsza a
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gas ta r, tsrmlna par dasaparecsr pronto.
3. Dinsro nlnguno y mucha fachada, to ta l ,  nada. (43)
Las aparisncias pueden engaffar.
4. Dinero da maldialôn, a l qua va a la  botica y no al 
bodagôn. (56)
Cuando uno no esté bxan gasta a l dinaro an madicina y no an 
c'.amida, an gustos.
5. Dinaro haradado, carna s in  huaso. (56)
El d inaro j fé c i l  no tiana  lirmaza y no sa apracia.
6. Dinaro hurtado no as sudado. (56)
El d inaro qua sa roba no sa apracia, porqua no sa ha 
trabajado para ganarlo.
7. Dinaro px omatido no vacia a l b o ls i l lo .  (56)
Porqua no cambia da b o ls i l lo .
6. Dinaro y més dinaro, no haca sabio a l majadaro. (56)
El dinaro no ayuda al nacio.
3. El dinaxo sa hizo pax a contaxlo, y las  11 a vas, para 
tfuaxdarlo. (62)
Sa rad'iara al avaxo o a l ahorro.
10. El dinaro haca aontar; la  a lag ria  haca cantar. (105)
Juago da palabras antra contar y cantar qua son ra f la jo s  da 
la s  cualidadas dal dinaro y da la  a lagria .
11. El dinaro sa va y sa viana; paro al tiampo ido no 
vualva. (105)
tiampo vala més qua a l dinaro. Porqua con a l tiampo sa 
gana a l dinaro.
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12. A mâts oro, menas reposa. <5)
El que tlene  riquezas esté inqu ié ta  par temar a perderlas.
13. El ara y la  vergüenza pacos las  canocen. (9>
Parece dec ir  que e l mundo esté l le n a  de pabres y de 
desverganzados.
14. Acabôndase e l dinero se termina la  amistad. <31>
Pero serô una amistad basada en las  riquezas.
15. Acabàndose la  p la ta , e l amar se desbarata. (31)
Una vez que se terminan la s  riquezas^ se termina también la  
£alsa amistad.
16. Dios es e l que sana, y e l medico l le v a  la  p lata. (41)
y también se d ice t "Dias sana, y cobra e l médico. "
17. La que cuesta poco^ se estima en menas. (76)
La barato se aprecjia paca, parque no produce buenos eyectos.
±) aviso o advertencia en el uso del dinero
1. El dinero y la  mujer, en la  vejez son de menester. (Ravira 
50)
Se necesita dinero para v i v i r  bien y mujer para cuidar y
tener compaHia e l resta  de la  vida.
2. Dineros me de Dios; que con mi poco saber me aviaré^
yo. ( 43)
Se re jf ie re  al gran poder del dinero que con un poco de saber 
r ind e  mucho.
3. Dinero a l pobre dado^ a Dios es prestado, y con muchas
areces cobrado. (Rodriguez 56)
Se saca doble provecho de la s  limosnas que se dan al pobre.
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4. Dxnero, corazôn y como no està a la  vlsta^ no ge 
ve. (56)
5. Dinaro da maldiciôn^ al qua va a la  hoUca y no al 
bodaqôn. (56)
Cuando uno no asté bian gasta e l dinaro an madicina y no an 
comida^ an gustos.
6. Dinaro qua prastasta, anami go qua ta  achasta. (56)
Es muy posib la  qua antra amigos sa piarda la  amistad a causa 
dal p ras ta r dinaro.
7. El dinaro raquiara tras  cosas: sabarlo ganar, sabarlo  
gastar, sabarlo daspraciar. (62)
6. Para dominar bian a l dinaro, uno daba sabar ganarlo, 
gasta rlo  y no dajarsa dominar par ^1.
3. El dinaro saa tu criado, paro no tu amo. (62)
Una persona no daba v i v i r  para ganar dinaro ̂  daba 
d is i r u ta r lo .
10. El dinaro dabia ser como lo s  a Jos: a l affo, vano. (105)
Qua a l dinaro dabaria durar sAlo un tiampo corto, a l pariodo 
da un afSo. Sa d ice AfSo Nuevo, vida nuava" y aso sa a p lic a r ia  
a l dinaro tambi&n.
11. El dinaro dal mazquina sa gasta das vacas. (105)
Porqua compra cosas da mala ca lidad y tianan qua vo lvar a 
c’.ompxar o tras muy pronto.
32. El dinaro dal ton to sa ascurra pronto. (105)
Una persona tonta no saba manajar a l dinaro bian.
3 3 . El dinaro, da unos as sefior y da o tros s iarvo. (105)
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Algunois ison lo s  dusfios ds su dinsrOf pero en o tros es el 
dinero e l que manda.
14. El dinero es buen s e rv id u r ; pero como amo, no lo  hay 
peor. <105)
Si uno sabe usar bien del dinero todo va bien, pero cuando 
e l dinero se impone, esclaviza al hombre.
15. El dinero s irv e  para todo lo  malo y para todo lo  
bueno. (105)
Aunque e l dinero tenga mucho va lo r depende de cômo se use.
16. Très cosas dan a conacer a l hombre; El vino, e l dinero y
la  i r a .  (17)
Son la s  ocasiones en que e l hombre se muestra ta l  como es.
17. D ijo  la  muerte a l d inero: "Para nada te  qu iero". (26)
Porque uno no se l le v a  el dinero cuando muere.
IB. Dineros tornados, brazos quebrados. (30).
Porque ya no se puede sacar més provecho después de haber 
rea ib ido  e l dinero.
IS. Obra pagada, mano quebrada. (31)
Semejante al a n te r io r .
20. El dinero es buen criado pero mal amo. (68)
No se debe deJar dominar par e l dinero, porque se
aonvierte  en tirano .
g) comparaciôn o relatlvidad del dinero
1. No hay tan buen compafiero como e l dinero. (153)
Uno se s ien te  bien acompaffado s i  tiene  dinero.
2. Cuida més la  dama que la  lana. (15)
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i-ô fama y el ho/ioir son mâs Itnportantes (jue la s  rxçuezas,
3. El amigo, que sea bueno, y e l b o ls i l lo  que est.é
lleno . <21)
Las dos cosas hacen la  vlda £ e liz .
4. Aunque e l dinejro te  sobre, s i  no tlenes carldad, llàmate
pobr-e. (22)
Se toma en sentldo c r ls t la n o , poi-que lo  p r in c ip a l es la
carldad o el amor.
LA AMISTAD EM LOS REFRAMES CHIMOS
a) el valor de la amistad
1. Vete con e l buen compafiero f v ive con e l buen veclno. (Chl- 
hung 57)
El buen amigo es muy Importante en la  vida.
2. El aro no es carof la  amistad vale més. (57)
Aunque e l aro sea conslderado como e l més preclado métal, 
todavla vale menas que la  amistad.
3. La lo rtuna  no es ami go; e l buen ami go vale més que la  
lo r tuna . (57)
S lg n lf lc a  que la  amistad es muy vallosa.
4. El amoT no se compra con el dinero. (113)
Es que e l amor no puede valorarse, tan a lto  es su preclo. 
fi. Para dos personas que tengan e l mlsmo corazôn, la  t le r r a  
se convlerte  en oro. (Feng 65)
Porque actùan al unlsono y e l traba jo  le s  r lnde  mucbo més, 
porque la  unlàn hace la  fuerza.
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b) la alncaridad
J. Ragar a l érbal por la  ralsi. f hacar- amlyos a tr-avés del 
ctambxo del coxai^ôn, (58)
Uno puede consegulr la  amistad par- medlo de la  sincer-ldad.
2. El hombre s lncero es e l puente de la  amistad ; e l engafüoso 
es su enemlgo. (56)
Se re l'le jre  a l valor- de la  s lncerldad  en e l momento de juzgar- 
a la s  verdaderos amlgos.
3. En la  f ie s ta  se necesita el buen v lna f en la  adversldad 
hay que cantar con un ami go slnaero. (53)
El vlno ayuda a a legrar la  f ie s ta ;e l  buen ami go ayuda en la s  
momentos d l f 1 c l  1 es.
4. Al camprar un caballo  hay que m lra r le  la s  d len tes; para
ganar amlgas tlenes que tacar e l corazôn. (60)
Parque el corazôn es la  sede del amar verdadero.
5. Para el àrbol rec to  hay muchos usas; la  persona sincere  
t lene  muchas amlgos. (61)
Compara la  re c t l tu d  can la  s lncerldad de lo s  amlgos.
6. A la  £ la r  hay que darle  agua ; e l amor se aprecla 
mutuamente. (113)
Hay que c u l t lv a r  y a lim enter e l amor como se culdan y se 
apreclan las  :flores.
c) ami go ±also y verdadero
1. Los amlgas de la  l^lesta son la ls o s ;  se prueba la  amistad
en la  adversldad. (57)
Durante la  d lvers lôn  y e l Juego no se canoce a lo s  amlgas.
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sJ.no en la  nscssJdad y mJserJa.
2. El camJno la rgo  conoce e l caba llo ; con el txempo se 
conocen la s  personas. (53)
Se requJere tlempo para conocer a la s  personas.
3. Tanto s i  e l caballo  es bueno o malo debe mon tarse ; e l 
ami go debe conocerse. 0 2 )
El conoalmlento es muy Importante tanto s i  se tra ta  de los  
animales como de la s  personas.
4. Camblen lo s  corazones pero no camblen el dinero. (60)
Para mantener la  amistad no se debe p resta r dînera entre lo s  
amlgos.
5. El vlno v ie jo  y e l antlguo ami go son lo s  mejores. (62) 
Porque ban madurado y son de condlanza.
6. Càsate con una mujer por su vlrtud^ no por su be lle za ; 
haz la  amistad pero no prestes dinero. (113)
No se debe conîund lr e l va lo r Interna^ e s p lr l tu a l ,  con lo  
externo y temporal.
d) los grados de amistad
1. El agua le jana  no qu lta  la  sed; e l pariente le jano no es 
ciomo e l veclno cercano. (57)
La amistad In tim a es més Importante que e l pariente  de 
1ejos.
2. Puede haber amistad cercana y le ja n a ; se v ls te  segün e l 
tlempo. (60)
Los grados de amistad hay que t ra ta r lo s  como la  ropa a l 
tlempo.
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3. Hay r lo s  c la ros  y osauros ; hay amis Lade'S JCalsas y 
vsrdadsjras. (S0) No todos lo s  amigos son busnos.
4. Haz amistad con s i  busn amigo aunqus ssa pobrs; no la
bagas con s i amigo fa ls o  aunqus ssa r ic o . (61)
El qus uno ssa busn amigo no dspsnde ds s i  ss pobrs o r ic o .
5. No hay rosa qus no tsnga sspina ; n i hay amigo
psrfsc to . (61)
Uno dsbs compr-sndsr qus no hay psrsona psrd^scta.
6. Si ss quisjTs conocsr a una psrsona, ss t is n s  qus vsr a 
sus amigos. (61 )
Tal amigo^ ta l  psrsona^ a como ss dies : ''dims con quién 
an das y  ts  d iré  quién srss".
s) si busn amigo
1. Entrs lo s  busnos amigos no importa s i snconirarss IsJos 
puss ss s is n ts  ss ta r muy csrca. (62)
2. La amistad ca lisn ta  s i  corazôn. El amor no visas ds p s d ir ; 
La £ s lic id a d  no la  da s i c is lo .  (113)
Ss r s f i s r s  a la  vo luntarisdad dsl amor, qus pusds ssr
corrsspondido o no. La j fs l ic id a d  hay qus ganarla, hay qus
c u l t i varia .
3. Un amigo ss un camino; un snsmigo ss una parsd. (Kuan 92) 
La amistad ss una ayuda^ misntras qus la  snsmistad ss un 
obstôculo.
4 . El antiguo amigo ss s i msjor psro la  msjor ropa ss la
nusva. (92)
Aunqus también ss pusds d s c ir  qus la  ropa v is ja  ss la  màs
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cômoda,
±> el amor p r e d o s o
1. Los padres quderen a lo s  h i jo s f  e l gâta y el perro  
aonocen a l dueflo. (92)
Se t ra ta  de la  re lac iôn  da m ilia r  tanto s i  es de sangre como 
s i  es de t ra to  d'amiliar.
2. Es mejor tener pocos amigos buenos que muchos conocidos; 
v is i t a r  a tus amigos es mejor que tener un maestro. (92) 
Compara la  ca lidad  de la  amistad con un conocimiento general 
de la s  personas o de la s  cosas.
3. En casa te  aman los  padres; duera te  ayudan los  
amigos. (1S6)
S ign id ica  que tener amigos es muy importante, pues se aman y  
se ayudan mutuamente.
4. Conoce a todo e l mundo pero ^cuàntas personas son tus 
amigos verdadero?(179)
Se re d ie re  a que es d i f i c i l  encontrar buenos amigos.
5. Con un buen amigo se pueden comptarLir miles de vasos de 
vino y es poco, pero con e l que no te l le ve s  bien, media 
drase ya es mucho. (270)
El buen compafiero es de condian^a y con é l te s ien tes bien 
C'ômodo.
A. Para e l pobre que vive en la  ciudad no hay v is i ta s  ; 
mientras que para e l r ic o  aunque viva en una montaha le jana  
hay parien tes que van a v is i ta r ie .  (270)
Ouiere de c ir  que e l dinero lo  hace todo, s in  dinero no hay
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amlgos.
7. Con la s  amlstades o rd ina r ias  no sa habla da corazôn f con
a l buan amigo no sa habla supar^lclalmanta. (Kuan 93)
Sa daba usar un i lp o  da convarsaclôn con la s  parsonas da
aauardo con a l grado da amistad.
LA AMISTAD EM LOS REFRAMES HISPAMOS 
a} valor
J. La amistad no tiana  adad. (Rovlra 128)
La amistad qua ax ls ta  antra las  parsonas no tiana l im i ta  an 
la  adad.
2. Vlda s in  amlgos, muarta s in  tastlgos. (123)
El qua no tiana  amlgos duranta la  vlda morlrà solo.
3. El buan amigo, hasta qua sa piarda no as bian
cionocldo. (128)
No sa conaca a l buan amigo basta qua sa la  ha pardldo.
4. Màs vala un buan amigo qua un ru in  p a r la n te .(123)
El buan amigo tiana màs va lo r qua un mal parlante.
5. Màs vale amigo da carca qua harmano da la jo s . (128)
El amigo carcano vala màs qua un harmano le jano.
ft. Pobra qua tiana  amlgas, llàmasa r ic o . (129)
La amistad vala màs qua la  riquaza.
7. Amar s in  padacar, no puada sar. (127)
El amor slampra traa la  a lag r ia  y también da mucho
padaclml an to.
B. Oulen bien ama, bian aguarda. (127)
Cuando uno qulera a o tro  mucho slampra tiana  paclancla y
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espera eJ tlempo que sea.
P. amor- y la  luna se pareaen : menguan cuando no
arecen. (123)
El contacto entre  amantes produce creclmlento en su amor, de 
otra  £orma dismlnuye.
Amores querldos ban de ser refSldos. (128)
SI lo s  amantes se pelean s lg n l î lc a  que se quieren mucbo.
11. Corazôn s ln  amores, ja rd in  s in  f lo re s .  (Q u in tan il la  259) 
El corazôn de una persona s in  amores es como una primavera 
s in  f lo re s ,  es dec ir, e s té r i l  y fa l t a  de co lo rido
12. Amor s in  amor, es nada. (259)
Se debe corresponder a la  amistad, s i  no, no va a e x is t i r .
13. Amor y celos, son bermanos gemelos. (259)
Las dos cosas existen simulténeamente.
14. Amores refiidos, son lo s  màs queridos. (280)
Cuanto màs se pelean, màs se quieren.
15. Ri fia de enamorados, amores doblados. (2£0)
Es e l juego del amor: d is c u t i r  y re c o n c il ia rs e f asi se
acrecienta el conocimiento mutuo y e l amor.
16. Amor es îuego, pero can él no se cuece e l pucbero. (260) 
Se red^iere a que el amor es id e a l is ta ,  pero no es p ràc tico ,  
o que en la  vida bay dos caras.
17. Màs vale perro d 'ie l, que amigo d’aise. (260)
El amigo dalso no vale nada.
b) prueba verdadera
1. El buen amigo se prueba en la  adversidad y en el
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peligro. (128)
La amistad verdadera o jTbI sb aparece cuando uno està en la  
mi sé r ia  o en p e lig ro ,
2, Amigos y mu la s  ^a llecen a la s  duras, (123)
El amigo y la  mula son l'uertes^ no se pierden ^àcilmente,
3, No es amistad la  que siempre pide y nunca da, (129)
No hay la  amistad cuando uno necesita ayuda y su amigo no le  
da la  mano.
4, El amigo que no presta y e l c u c h il lo  que no corta, que se 
pierda, poco importa, (129)
Un amigo que no ayuda^ no importa s i  se pierde como amigo,
5, Cuando e l amigo pide^ no hay mahana, (129)
La ayuda a l amigo es inmediata, no se hace esperar,
6, Amigo y vino, e l més antiguo, (129)
Dice que e l amigo y el vina ahejo es el mejor,
7, Después de la  amistad, se ha de c ree r; antes de la
amistad, se ha de Juzgar. (129)
Antes de hacer la  amistad, es menester evaluar a lo s  amigos/
una vez que son amigos hay que creerles, con±iar en e llo s .
8, Nucho terne quien bien ama, (127)
Porque se valora tanto la  amistad que hay miedo, o se tienen  
celos de per de r la ,
9, Querer por sô lo  querer es verdadero querer, (128)
El querer s in  condiciôn es amor verdadero.
10, Coces de yegua, amor es para el roc in , (128)
Se presta atenciân a l ser querido aunque sea de una manera
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bru ta o v io lenta .
J l .  Si quiere de su amigo probar la  voluntad, £ in ja  
necesidad. <259)
Son la s  obras la s  que demuestran la  amistad^ y una obra 
s in g u la r  es la  que se re i ' ie re  a l dinero, a la  generosidad.
12. Amor y fe , en la s  obras se ven. <259)
Los actos y no la s  palabras muestran e l amor y la  fe.
13. Amigo en la  adversidad, es amigo de verdad. <259)
Se conoce a lo s  amigos en la  necesidad tanto f is ic a  como
moral.
14. Quien bien ama, tarde o lv ida. <2&0)
El amor verdadero no se o lv ida  pronto.
c) la igualdad
1. La amistad, o encuentra igua les o los  hace. <128)
Para ser verdaderos amlgos hay que ser igua les en c ie r to
modo.
2. Cuentas c la ï as, amistades largas. <128)
O también se dice "Cuentas c laras y amigos v ieJos". No se
debe mezclar e l dinero con la  amistad.
3. Del amigo usar f pero no abusar. <129)
Se puede conseguir un favo r de un amigo, pero no todos los  
dias.
4 . Trata a tu amigo coma s i  hubiera de ser tu enemigo. <129)
Se debe agasajar a l amigo y c u l t iv a r  su confianza.
5. Amor, gran igualador. <127)
Semejante a l o tro  re frà n : La amistad, o encuentra igua les o
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los  hacs. " La amistad requ iers  c ie r ta  s in ton ia , in tereses  
aomunes.
6. A mucho amor, mucho perdôn. (127)
Los amantes se perdonan mutuamente y sudren sus dedectos^
7. Quien no d io , no amô. (127)
El amor se demuestra con la s  ohras y en p a r t ic u la r id a d  con 
la  generosidad,
S. Amor, con amor se paga, (127)
El amor ex is te  cuando lo s  dos se corresponden.
S. Verras de amor, dignos son de perdôn, (260)
Porque la  pasiàn ciega a l enamorado y actùa màs con el 
corazôn que con la  caheza,
10, Tonto es amar s in  ser amado, como responder s in  ser 
preguntado, (260)
El amor debe ser mutuo o correspondido.
11, Quien de amigos carece, prueba que no los  merece. (260) 
Quien no tiene  muchos amigos, no es buena persona,
12, Adonde lo  quieren mucho, no vaya a menudo, (260)
No hay que abusar de la s  amistades o de los  parientes,
d) amistad ialsa
1. Como lo s  tordos a lo s  higos, acudir én a tu dinero tus  
a mi gos, ( 129 )
El d inero a trae amigos necesariamente,
2. Amor loco, yo por vos y vos por o t r o , (128)
Ese no es amor, pues no hay uniôn,
3. Aparté su amistad de la  persona, que s i  le  ve en r i  esgo
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Je abandona. (259)
SI un amigo te abandona en eJ pe lig ro , no Je tengas por
ami go.
4. Amigo de buen tiempo, mùdase con el vienta. (259)
El amigo dalso ee va ràpido cuando no saca ventaJa.
5. Comida hecha^ compafSia desbecha. (259)
Oue la  amistad se mantiene mientras bay comida.
6. Mano d'ria, amor de un dia. (259)
Se red'iere a l ped ir ayuda a l amigo: s i  no te  da, no bay
amistad.
e) la calidad
J. Las d'irmes amistades se bacen en las  mocedades. (128) 
Cuando la  gente es joven es màs d ô c il  bacer verdaderas
amistades.
2. Amigos y l ib ro s ,  pocos, buenos y bien conocidos. (128) 
lino no puede contas- con mucbos amigos n i l ib ro s ,  pues no los  
conocerà bien. Vale més la  ca lidad que la  cantidad.
3. Dejar e l amigo v ie jo  por el nuevo, no lo  apruebo. (129)
Mo se debe abandonar a l amigo v ie jo  por uno nuevo, porque 
aquél ya es de condianza; ya esté probado.
4. Màs bay que bacer en saber a l amigo conservar que en
saberlo alcanzar. (129)
Recalca lo  d id i c i l  que es e l guardar a un amigo, pues se 
necesita mucbo esduerzo.
D. Sin conocer, amor no puede haber. (127)
Como también: "Ojos que no ven, corazôn que no s ien te".
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6. Los ojos son la s  pusjrtas por donde e l amor entra. (127) 
Porque se diae que lo s  oJos son la s  ventanas del aima.
7. Quien bien quiere, de le jo s  ve. (127)
Uno puede d is t in g u i r  a o tra  persona desde le jo s  s i  es amigo. 
Implica un conocimiento compléta de la  persona que se 
quiere.
6. El corazôn y lo s  o jos siempre son mozos. (127)
Tanto e l corazôn como lo s  ojos se mantienen nuevos^ frescos, 
Jôvenes.
9. Amores nuevos o lvidan los  v ie jos. (127)
Es f ô c i l  o lv id a r  e l amor a n te r io r  cuando entra un amor 
nuevo.
10. El amor es una ratonera, entra el amor cuando quiere, 
pero no saldrô cuando qui era. (128)
Parece de c ir  que el enamoramiento quita la  voluntad, o en 
c ie r to  modo esclaviza.
11. Puerto s in  agua, casa s in  tejado, mujer s in  amor y el 
mari do descuidado, todo es malo. (128)
Entre lo s  maies més esenciales y bésicos esté la  f a l t a  de 
amor por parte de la  mujex.
f) la importancia 
J. Amor, tos y dinero llevan  cencerro. (127)
Es muy f é c i l  saber cuando una persona tiene alguna de esas
trè s  cosas, porque no se pueden ocu lta r.
2. El amor es rey, y re ina  s in  ley. (127)
Se r e f ie re  a la  supremacia y va lo r de la  amistad y que para
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e l b ienquerer no hay I  eyes.
g} el amor y la paaiôn
1. El amor no quiere consejo. (127)
A pesar de que hay personas que pidan consejo sobre e l amor, 
este reJTràn aconseja no darlo.
2. El amor es a trevido. (127)
Cuando una persona tiene  amor tiene  mucho coraj'e.
3. Quien jfeo ama, hermoso le  parece. (127)
Los enamorados se ven uno a o tro  siempre s in  dei'ectos, de 
una l'arma idea l.
4. liés d iscurre  un enamorado que cien abogados. (126)
Una de tantes a tr ibuc iones que se le  dan a l enamorado, que 
piensa o lucha màs que cien de sus congàneres.
5. El amor primera Jamés se o lv ida. (128)
El amor primero es una expéri enci a indeleb le .
6. No Itay luna como la  de enero, n i amor cornu el 
primero. (128)
Tiene e l mismo sentido que e l an te rio r.
7. Amar y saber, todo jun to  no puede ser. (128)
El amor verdadero es s in  razùn y s in  là g ic a ; y también el
amor es ciego, cuando uno està muy enamorado no piensa con
la  cabeza.
8. Guerra, caza, y amores, por un pasatiempo mil 
dolores. (128)
Las trè s  cosas entretenidas s i  haces por e l d is l r u ta r ,  te  
daràn su lr im ien to  después.
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9. Lots amor&s en t ran riendo, y sal en llo rando y 
gimiendo, (260)
Se enamora aon a le g r la  y se termina can padecimiento^ 
h> reponer el vaclo
J, De tu amigo nunca esperes lo  que tü por t i  no
h ic ie re s . (123)
No esperes que tus amigos hagan par t i  la  que tù no haces 
{•or t i  mismo.
2. Un dal ox- a l i v ia  a o iro , y un amar cur a de otra. (123)
Tanto en sentido d is ic a  como morale para repaner o
reemplazar e l do lo r o e l amar, se hace can a tro  do lor u o tro  
amor.
3. La l la g a  del amor, quien la  hace la  quita y sana el
dolor. (123)
El autor del do lo r amoroso es e l que debe sanar- al
enamorado.
4. Para o lv id a r  un querer no hay cosa como no ver. (123)
La d is tanc ia  a la  separaciôn d is ica  hacen o lv id a r  a la  
fter son a queri da.
5. Vanse los  amores y quedan lo s  dolores. (128)
Al perder un amor verdadero, se sudre mucho.
6. En la  h a ta l la  del amor, e l que huye es e l vencedor. (128) 
Porque e l amor es ciego, que se dice, y no escucha razones.
7. Amistad reconc iliada , taza ro ta  y mal pegada. (259)
Una vez que se rompe con el amado, es d id i c i l  restahar la  
condianza.
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LA MORAL EN LOS REFRAMES CHINOS 
a) la conciancla
1. El que no haoe mal no tendrà miedo cuando oiga tocar a
la  puerta a medianocbe. (C. W i l f r id  226)
Uno no va a tener miedo a i no hace mal.
2. No puede hacer la  coaa como todo e l mundo quiere pero hay
que hacerla como lo  pide e l coraaôn. (226)
3. EngafSar tu conciencia y la  fe l ic id a d  de toda tu vida ae 
va destruyendo ; haz e l mal y e l c ie lo  harà que vivas en la  
pobreza. (227)
4. Haz e l bien s in  que te  imparten la s  consecuencias. (228) 
"Haz bien y no mires a quién"
5. No par considerar un v ic ia  coma pequeha, lo  hagas; no 
considérés una v ir tu d  como pequefSa y la  dejes de 
p ra c t ica r . (228)
6. No hace nada que no puede contar a los  otros. (229)
Se r e f ie re  a que s i  se actùa bien^ no hay nada que no se 
pueda contar a otxos.
b) la conducts virtuosa 
J. Hacer e l bien durante diez afSos no es s u f ic ie n te ; hacer 
e l mal un dia es demasiado. (237)
Lo bueno aunque se haga por mucho tiempo no es per c ib ido  
como s u f ic ie n te  pero lo  malo solamente una vez ya es mucho.
2. La fragancia de la  conducta virtuosa duraré cien 
Cfeneraci ones. (227)
3. Una buena acciôn puede c o rre g ir  diez mil acciones
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mal as. (223)
4. Une lémpara sola en un luga r oscur-o es mejor- que i lum lna r  
una pagoda de s le te  pisos. (227)
Va a hacer màs bien a la  gente una lémpara en la  oscuridad 
que no e l que se llum lne un gran e d l^ lc lo . Un hombre con su 
buena conducta va a hacer màs bien a su prôjlmo que no 
dedlcéndose a l Buda.
5. No es d l£ l c l l  hablar del b ien ; lo  d l i f l c l l  es el
hacerlo. (230)
c) la ensefSanza
1. Cleriamente aquellos que han cu lt lvado  la  v ir tu d  durante
diez generaclones pueden cruzar juntos e l camino de la  vida
en la  mlsma barca; como lo s  que la  han cu lt lvado  durante 
cien generaclones pueden cohabltar o dormir en la  mlsma 
cama. (230)
En e l budlsmo tanto la  amistad como e l casamlento requleren  
la  p réc tlca  de la  v ir tu d  durante muchos a/Sos y generaclones 
en e l concepto de la  relncarnaclùn.
2. El sa lva r a una persona es mejor que co n s tru lr  una pagoda 
de s le te  plsos. (230)
3. Echate la  culpa a t l  mlsmo como se echa la  culpa a o tro ;  
perdona a o tros como te  d lscu lpa rlas  a t l  mlsmo. (233)
4. Oue haya s u f ic ie n te  ropa y comida y asl f lo re ce ré  la
conducta aproplada y jus ta . (235)
Solamente cuando uno tlene  la  t r lp a  l le n a  y actûa bien.
£2 re p r lm lr  e l enfado del momento puede ahorrar un gran
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su f r i  mi en to. <233 >
El con tra i del enojo momentôneo^ previene la  pena.
6. Debe esta r contento con lo  que tiene. (241}
Quiere dec ir  s i  uno estâ contento con lo  que tiene^ puede
ser f e l i z .
7. La gente sabe d is t in g u ir  entre e l bien y e l mal. (227)
3. La boca amarga es buena medictina. (232)
Quiere dec ir  que e l consejo sincero a veces es dura de
aceptar, pero es benefic ioso para uno.
d) la recompensa
1. Es mejor que no bacer favores s i  con e l lo  se espera 
recompensa. (245)
lino debe hacer e l a otros con su voluntad no por la
venta ja .
2. Por aceptar una got a de agua, récompenser con un chorro 
de la  fuente. (246)
Aunque acepta un favo r pequefSo, hay que devolver un montûn.
3. No te  acuerdes de lo s  favores dados pero no te o lv ides de 
lo s  rec ib idos. (247)
4. El buen perro no se echa en la  c a l le ;  e l que hace bien
i.endrà buena recompensa. (Feng 15)
e) la Btetéfora
J. Es tan d i f i c i l  conocer e l corazôn de la  gente como no 
saber la  profundidad del mar. (32)
S ig n if ic a  que es muy d i f i c i l  conocer a una persona tanto  
como querer saber la  profundidad del mar.
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2. El deiseo d& una p&rssona codlclona e»s tan grande aomo una 
iserplen te que querla traganse un elefan te. <32)
El cone Jo no tse come la  hierba de su nldo. (46)
Porque la  hierba es para protéger su casa, ind ica  que la
gente no hace mal a su ciudad porque s i  no, no tiene  lugar
para quedarse.
3. Aprender mientras se vive aunque uno llegue a ser
mayor. <37)
Una persona debe continuer aprendiendo con la  vida porque el 
c;onocimiento nunca es s u f ic ie n te .
4. El muerto deja su fama; el leopardo cuando muere deja su
p ie l .  <60)
Toda la  gente quiere deJar buena fama después de morir.
5. Hay personas mejores que una persona aunque sea superio r ; 
y hay montahas màs a l tas que esa montaha.
Aunque una persona se créa superior, debe saber que existen
o tras  personas mejores que e lla .
6. Uno va mejorando su s itu a c iô n ; e l agua carre por
abajo. <63)
La gente y e l agua d if ie re n  en que la  gente puede superarse 
o mejorar, mientras que el agua sigue su curso n a tu ra l.
£) dar consejo
J. No importa hacer e l bien o e l mal, un dia l le g a rà  la  
re incarnac iôn / no es que no tenga que pagar es que todavia  
no ha llegado e l tiempo. <63)
2. Sin experiencia no se aumenta la  sab iduria . <70)
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La experiancia as la  maastra da la  vlda.
3. No hay malôn qua saa par^actamanta radondo, n i bay 
parsonas qua saan parfac tas. (73)
4. El qua no va a l ataûd no l lo ra .  (68)
"Ojos qua no van, corasôn qua no slanta. "
3. Piansa duranta a l d ia, suafSa por la  nocha. (72)
Aunqua la  montaiia y a l r i o  puadan cambiar da forma, la  
parsonalidad as muy d i f i c i l  da mudar. (73)
6. Es major via Jar por mi la s  da caminos qua astud iar dia:^
afSos. (Kuan 2)
Sa ra f ia ra  a qua a l astudio no ta da la  axparianaia para 
aanucar a l munda, a l v ia ja  as més p ràc tico  an asa santido.
7. El qua no ascucha a lo s  mayoras, va a s u f r i r  duramanta 
muy pronto. (3)
La axpariancia da lo s  mayoras as un buana ansafSanza para los  
Jâvanas.
6. Caminos hay m il}  la  Ju s t ic ia  as una. (14)
LA MORAL EN LOS REFRANES HISPAMOS
a) lo bueno como valor positiva
1. Slampra favoraca a l c ia lo  lo s  buanos dasaos.(Woods 4)
Es como una promociôn da la  moralidad, ya qua Dios o e l
c ie lo  quiaran lo  bueno.
2. El bian no as conocido hasta qua as pardido. (14)
Cuando la  adversidad qu ita  a l bian, antoncas lo  echamos da 
man os.
3. Todo paraca s i  no e l bien hacer. (20)
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Lass buenas obras no casn en saco ro to , no desaparecen^ todo 
lo  dentés s i ,
4. Haz bien y a à lla te . (22)
No proclames e l bien que haces para que no plerda mérita.
D. Dar bien por mal preaepto c e le s t ia l .  <37)
Como se dice de la  ensefSanza de Cristo^ que no se debe 
devolver e l galpe^ s ino dar la  o tra  m ej'il la .
6. Nés consigue a la s  buenas que a la s  malas. (55)
Se d ice que se cogen més moscas con miel que con h ie l .
7. Una buena acciôn es la  mejor ovaciôn. (72)
Porque la s  buenas acciones s irven  de ejemplo y de propaganda 
a quien la s  hace.
3. Con bondad se adquiere auioridad. (75)
El hacer bien se respeta^ y asi con la s  buenas acci ones se
rodea de respeto.
9. Quien a su prùjimo ayuda^ a s i  mismo se ayuda. (Rodriguez 
267)
La ayuda dada a otro  ré su lta  en gran satisPacciùn personal y 
es como e l amor.
10. Quien quiere, mucho puede. (237)
Uno puede l le g a r  su meta s i  hace lo  con la  voluntad fue rte .
11. Quien tiene  l ib e r ta d  y vive saludable, està r ic o  y no lo  
sabe. (291 )
La riqueza no solamente consiste en tener dinero, la
J ib e rta d  y la  salud son més valiosas que la  lo rtuna.
12. Quien tiene  lo  que le  basta, no diga que algo le
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£ a l ta. <291)
La a le g r la  vlene de la  sa tis ia cc lô n . SI se aprecla lo  que se 
tlene, uno puede es ta r l e l l z .
13. Oulen vive alegre, harta :Cortuna tlene. (293)
La l 'e l lc ld a d  es una gran Jfortuna.
b) el mal dls^razado de bien
1. Lo bueno aborrece, y lo  malo apetece. (5)
Se d ice de la s  personas que van por mal camino y no aceptan
consejos.
2. Seso, dinero y bondad, no siempre es verdad. (71)
Las aparlenclas, a veces, enç/afîan.
3. Oulen més Jura, mien te més. (279)
El que j'ura porque la  gente no lo  cree, quiere ganar tu
oplnlôn o convencerte.
c) escaeez de lo bueno
1. Lo bueno se vende por onzas y lo  malo por k i lo s . (5)
Es que lo  malo es més a tra c t lv o  por ser prohlbldo y aparece
cosa de rebel des.
2. Cuando el mal apura, e l bien vlene cerca. (12)
Como también se dice que en las  sltuaclones d l f I d l e s
siempre aparece una soluclôn.
3. Son muchos lo s  d lab los y poca el agua bendlta. (17)
Las acciones malas aparecen en pùbllco més f^recuentemente
que la s  buenas. Se censuran la s  malas acciones.
4  ̂ par uno bueno hay c ien to mal os. (36)
El mal abunda y el bueno es escaso a la  v ls ta .
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5. Quien vive esperando, muere desesperando. (293)
Tanhl^n se dlue que e l que espez'a desespera, poirque e l 
tiempo se hace la rgo  y la  recompensa no viene.
d> lucha, eaperanza del bien-mal
1. El d la malo es vlspera del bueno. (&>
Se dice también que después de la  tempes tad viene la  calma.
2. No hay bien que dure n i mal que no se acaba. (50)
Como e l de a rr ib a  "Ni e l bien es eterno. . . "
3. No h ie re  Dios con manos dos. (61)
Como "Dios ap rie ta , pero no ahoga".
4. El mal y e l bien en e l ro s tro  se ven. (76)
Es semejan te  a "La cara es e l espejo del aima".
5. Quien da ventaja, ventaja le  queda. (271)
Es porque se s i  en te seguro de ganar. El dar y r e c ib i r  vienen 
mutuamente.
e) juicioa, ensettanza moral
1. Cuando esté‘s muerto, todas te tendràn par buena. (12)
No se habla mal de lo s  muertas; bay que respetarlos. ^Seré
porque no pueden dejfenderse o porque se terne e l poder de las  
di£untos?
2. El avarientOf ni rico ni pobre esté contenta. (26)
Porque siempre quiere més y no esté satisi'echo con la  que 
tiene.
3 . f i i  e l bien es e t e r n o n i  e l mal durable. (27)
Se r e f ie re  a la  re la t iv id a d  de todo^ a la  jfa lta  de so lidez  o 
permanencia de todo.
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4, De cincuenta para a rr ib a , tocfos somos baenos; de 
cincuenta para bajo, menois. (33)
LoiS mayores censuran a lo s  més Jôvenes s in  pensar en que los  
tlempos camblan y la s  nuevas generaclones ban aprend!do 
nuevos valores.
fi. El d la del p lacer, vlspera es del pesar, (68)
Se llama la  a ienc l 6n a la  c lrcunstancla  pasaj'era y voluble
del p lacer, para no p re s ta r le  mucho valor.
6. No hay mal que no puede ser peor, n l bueno que no pueda 
ser mejor. (71)
Todo es re la t iv e ,  tanto en e l bien como en e l mal. No se les  
puede concéder demaslada Importancla.
7. Mai ajeno, da consejo. (3)
Cuando se ve a l pr-6jimo s u d r lr  esto s irv e  de lecclôn.
8. Lo malo nunca es lo  peor. (6)
Siempre se plensa con la  I'rase "menos mal que. . . * porque se
t ra ta  de pensar en lo  peor.
9. A la  mala vlda, mala muerte. (6)
O tamblén, ta l  vlda, ta l  muerte.
10. Oui en desea bien morlr, procure bien v lv l r .  (272)
Es lo  mlsmo " A la  mala vlda, mala muerte. *
11. Oulen hace bien en la  prosperldad, bien ha lla  en la  
adversldad. (276)
Las buenas acclones, e l socorro dado en condlclones 
adversas, iendré buena recompensa cuando lleguen la s
n ecesl da des.
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12. Oulen hace lo  ju s to , duerme a su gusto. (276)
Uno hace e l bien moralmen te, puede estar- trangu llo .
13. Oulen hace mal fundamento, cae presto. (276)
Es como ed ld lca r sobre arena.
14. Oulen no qulera dar, no debe tomar. (282)
O tamblén se d ice "Oulen to ma, a dar se obllga. "
15. Oulen plensa que sabe màs, sabe menos. (285)
Porque e l que plensa saber mucho es orgulloso y esté cegado 
men ta l  men t e.
16. Oulen r l e  del mal del veclna, e l suyo le  vlene de 
camlna. (145)
No se debe r e l r  de lo s  males de lo s  otros, no es c a r l ia t lv o  
y serà aastlgado en su dla.
17. Oulen te adula, alga busca. (147)
Se re d le re  al In te rés  y a que no se alaba sôlo por alabar.
18. Oulen reza, algo teme. (287)
El que se preocupa por haber hecba algo malo espera lo  pero. 
IS. Oulen se vence a s i  mlsmo, a clen gl gantes Juntos ha 
vencldo. (283)
Se re f le re  a la  d ld la u lta d  de dablegar su propla valuntad y 
se compara a una gran b a ta lla  can g lgantes.
20. Oulen te castlga, te ame. (290)
Antlguamente esté ^rase se usaba entre e l padre y e l h l jo  o 
entre  el esposo y la  esposa.




Aunque- casl estamos an a l s iy lo  va ln tluna, y tadavla  
vlvimos an una sociadad pa tT la rca lf tanamos muchas 
jfamlnlsias. En 2 os jra:fjranas s lgu lan tas sa va qua 2 os dos 
saxos no son lç/ua2as. La mujar casada tlana  qua sax- una 
nuara obadlanla, una asposa ldaa2, una madra parfacta y 
buana ama da casa, sayûn a2 punto da v ls ta  da 2os bombras» 
Las obLlgacionas qua plda 2a sociadad so2amanta sa axlgan a 
2 as mujaras, no a 2 os hombras. La l'aLta da igua2ad da es a s 
axigancias no as Just a ̂ La ra2aclôn faml21ar daba sar para 
2 os dos s in  p ra ju ic io ,  asl qua sa 22agua a consaguir una 
d'aml21a ^a2iz y una sociadad armonlosa.
La l 'am llla  ara 2a sociadad màs paquafSa y una unldad 
aconômlca an 2a China tra d lc lo n a l.  La Jfemllla ha p rov ls to  da 
sagurldad a cada uno da sus mlambros, tanto como 2a aconomla 
2o permlta, para axlga qua uno daba parmanecai subordlnado 
a2 Jafa da 2a Iaml21a. Daspués da morlr a2 padra, asta 
puasto da ja£a ganaralmanta racaa supuastamanta an e2 h l jo  
mayor.
La ra lac lôn  entra 2 os mlambros da 2a £aml21a y 2os da 
d'uara, quada datarmlnado por 2as clnco normas qua sagùn 2a 
É-tlca da Conluclo tlanan qua sagulrsa. Las normas qua axlgan 
qua cada parsona acapta 2a autorldad da2 superio r sa 
xalaclonan a s l:
dominio--------------sujato
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el padre------------el hljo
el hljo mayox <en aubetltuclôn del padre dl±unto)
el reato de la Camilla
el marldo---------la eapoaa
el hermano mayor-----el hermano menor
la hermana mayoi-------la hermana men or
V io la r cflchas normas se considéra como un d e l i  to 
crim ina l. La condiciôn soc ia l  ̂  e l sexo y la  edad no de Jan 
que uno dude de su posiciôn dentro de la  sociedad^ su 
derecho y su obligaciôn.
Dentro del orden e s t r ic to  p a tr ia rca l^  en el sistema de 
je ra rq u ia  antiçfuo, la s  mujeres han sida condenadas por la  
economia a ser dependientes y  obedientes absolutamente. Las 
cthicas quedan subordinadas a los  padresî  la s  esposas a los  
maridos y la s  viudas a lo s  h i jo s  mayores. Las mujeres no 
tenian derecho a la  educaciùn; entre otras numerosas 
virtudeSf la s  mujexes suponen mostrar sumisiôn, castidad y 
obediencia. El desa rro llo  de la  costumbre de a ta r lo s  p ies  
en e l s ig lo  noveno/décimo ha causado el a ta r a las  mujeres 
que quedaban en casa.
Ahora las  mujeres ya pueden traba ja r legalmente fuera  
de la  casa, mantener traba jos y conser var sus propi os 
sueldos. Lo màs importante es tener la  l ib e r  tad y la  
independencia. Pero con cinco mil afSos de opresiôn, la  
t ra d ic iô n  no es l à c i l  de cambiar. La sociedad todavla tra ta  
a la s  mujeres con la s  re s tr iac io n e s  antiguas. Los rel^ranes
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reJfer'e/3tes a Ja mujer nos musstran Ja discrlm inaciôn qus 
existe o ha s x is t id o  en trs ej homhrs y la  mujer.
Aunqus China y Espafîa son dos paises de dos cu ltu res  
muy d is t in ta s^  en cuanto a l punto de v is ta  hacia las  mujeres 
hay algunas semejanzas en lo s  s igu ien tes puntos;
"Al que tenga buena mujer^ no le  vendré la  miseria, . . "(Chen 
34)
"Una mujer v ir tuosa  puede hacerle a su marida noble. . . "(Chen 
94)
"La mujer buena es inaprec iab le  prenda. "(A. Soto 84)
"A la  mujer muy casera^ su marido bien la  quiera. "<Rodriguez 
J3)
El o r ien te  y e l oarric/e/ïte, a lo  mejor no tienen e l mismo 
punto de v is ta  e s té tico  en cuanto a la s  mujeres pero lo s  dos 
requieren v ir tu d  en d irecc iôn  semejante. Las dos primeras 
drases chinas tra tan de que la  buena mujer ayuda a su marido 
mucho; y la s  dos d^rases espafSolas hablan de otra d'orma que 
a l marido le  gusta una mujer casera. En rea lidad  parece ser 
la  misma idea: que e l tener una buena esposa es muy
importante.
"Pide a una esposa la  virtud^ a una amante su 
belleza. " (C. W i l f r id  6)
"No hay mujer tan buena como la  ajena. " (Rovira 129)
"La mujer propia sea bella^ pero no tanto como la  manceba. " 
(Rodriguez 167)
El humano tiene  algùn defecto in e v ita b le  especialmente lo s
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hombres, que quieren tener una mujer v irtuosa, pero que esté
en casa, que cuicfe JLa casa y lo s  hij'os, quiero cfecir que sea
una ama de casa pero por o tra  parte quiere tener una amante
hermosarn Ne parece a mi que el mundo es igua l aunque la
cu ltu ra  es d is  t in  ta.
"Una ^am ilia  que tiene  una h i ja ,  hay cien d’am inés que la  
piden en casamiento. . . "(Chen 55)
"Donde hay mujeres boni tas no da ltarén v is ita s .  "(Rovira 130) 
Es una rég la  na tura l que e l hombre persiga a la  mujer pero 
en la  sociedad moderna la  gente hace la  con tra r io  también 
pues aqui no tiene  nada que ver con la  cu ltu ra .
"La mujer que no tiene  ta len to  es v irtuosa. "(Chu 1992)
"Nàs vale buena dama que buena cara. " (Rovira 129)
Antes no habia muchas mujeres que estudiaran, n i tuvieran  
especialidad. Los hombres suponen que s i  una mujer sabe 
l a t i n  es d id i c i l  de c o n tro la r la ; quieren que las  esposas no 
estud ien; que estén en casa. Pues en China la  esposa también 
se llama "la persona interior". Los espafSoles piensan que 
una mujer v irtuosa es meJor que sea guapa. Las dos naciones 
exigen la  misma cosa.
"La mayor parte  de la s  mujeres b e lles  no han tenido  
suerte. . . "(C. W ild r id  11)
"La suerte  de la  dea, la  bonita la  desea. " (Rovira 130) 
Tenemos una idea de que Dios t ra ta  a la  gente con igualdad; 
s i  una mujer es hermosa generalmente no puede tener o tras  
sue rtes : buen marido o dam ilia , por eso es un redrén muy
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comûn y e l redrén espafüol me parece a ml que tiene un 
sentido para le lo .
"La mujer que tiene  e l aorazôn afuera. "(Chu 2136)
"F.l tener una h ij'a  es perder e l dinera. . . "(Chu 2032)
"La hiJa es una in v lta d a  de la s  padres, "(Chu 2049)
"A la  mujer casada, sus h ij'os y su casa, " (Rodriguez lf>)
Aunque lo s  padres quieren a sus hij'as tanto como a los
h ij'os, la s  chicas van creciendo y empiezan a pensar en sus
novios , y después del casamiento consideran màs su propia
casa que la  de lo s  padres. Por eso s i  un chino tiene  una 
h l ja ,  hace brama que tiene una deuda en casa aunque la  
quiere como un padre. La rejfràn espafîol se red'iere casi a la  
misma idea.
"La mujer tiene  la  v is ta  corta, "(C, W ild rid  16)
"Mujeres y avellanas, muchas salen vanas, "(Rodriguez 112)
En e l mundo p a t r ia rc a l , la  mujer es de segunda clase, Hay 
muchas c r l t i c a s  duras a la s  mujeres, A qui la  primera drase 
es un p re ju ic io  r e s t r ic t iv e  de la s  mujeres y e l segundo 
redràn se red ie re  a que la  mujer tiene generalmente, o cara 
a l marido, la  cabeza vacla. No importa que se tra te  de la  
v is ta  o de la  cabeza, en ambos casos es una c r l t i c a  in ju s ta  
de acuerdo con lo s  cànones modernos.
"La mujer que tenga castidad y e l hombre que tenga 
J u s t ic ia ,  "(Chu 1930)
"La mujer que tiene  la  mano grande puede agarrar el dinero  
bien, e l hombre que tiene  e l p ie  grande pisa la  cresta, "
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(Chu 1863)
"A la  mujer, l im p ieza ; y a l hombre d ll lg e n c ia , " (Rodriguez 
11 )
A la  mujer se le  considéra la  duefîa de la  casa, la
admlnlstradora del dinero, e l estar atada a su Camilla ; 
mlentras que a l marido se le  da la  ^uerza, la  awLorldad y el 
ser buen trabajador.
"La lengua larga de una esposa es el camlno donde la
desgracia vlene de la  casa, "(C. W ll^ r ld  17)
"Secreto conflado a mujer, por muchos se ha de
saber. " (Rovira 130)
"Mujer, nlffa y loco no guardan e l sécréta de 
otro. " (Rodrlguez 214)
A qui es la  mujer la  que es objeto de c r l t i c a  negatlva por 
t;onslderàrsele muy habladora y déb ll en los  tra to s  sociales. 
Deaemejanzas
"La mujer que no tiene  ta len to  es v irtuosa. "(Chu 1992)
"Mujer s ln  seso, ahl queda eso! " ( Rodrlguez 214)
"La mujer l i s t a  y ca llada, de todos es alabada. " (Rodriguez
167)
Los chinos prelFleren que una mujer no sea In te l lg e n te  y a 
lo s  espaMoles le s  gusta una mujer l i s t a  pero no una 
habladora.
"La mujer que tiene la  f ig u ra  de hombre, tiene mucho
fu tu ro . "(Chu 1368)
"Mujer a lta  y bigotuda, sargentona. "(A. Soto 99)
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Los ahinos aonsideran a lo s  hombres superfores a la s  
mujeres, s i  una mujer tiene  aspecto de hombre, piensan que 
la  mujer tendré mucho :fu turo; pero los  espaffoles se re^ieren  
a esa mujer de o tra  forma; una mujer asl es hombruna.
"La mujer es hecha de agua. "(Chu 1983)
"La mujer es dulae veneno. " (Rodriguez 167)
Los chinos pensamos que la  mujer tiene  un caràcter suave y  
carifîoso ; a l con tra r io  lo s  espaffoles consideran que la  mujer 
es veneno, te hace daho.
"Es d i f l c i l  de cocer s in  arroz aunque sea una mujer 
l i s t a .  "(C. W i l f r id  9)
"Mujer ordenada, con poco Ilena  su casa. " (Radrlguez 214)
Para lo s  chinos, ya se sabe, en la  d ie ta  debe en tra r e l 
arroz. Hay dos puntos de v is ta  un poco d is t in to s  en re lac iôn  
con una mujer hacendosa para estas dos cu lturas.
"J.a mujer que tenga castidad y e l hombre que tenga 
Ju s tia ia . "(Chu 1950)
"La gran dama debe tener très  ezas: belleza, nobleza,
xiqueza. "(Rovira 130)
Las cualidades de la  mujer en la  cu ltu ra  china diverge un 
i.anto de la  cu ltu ra  espafSola, los  chinos se inc lin an  màs por 
su v ir tu d , mientras que lo s  espafSoles piensan màs en su 
aparienaia y la  fortuna.
"Una mujer fea y una criada tonta son tesoros de valor. "(C. 
W il f r id  8)
"Mujer muy hermosa, casi siempre es sosa. " (Rodriguez 112)
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"A la  mu ja r  a l oro la  harmosaa. '' < Rodrlgua:^ 11)
La mantalidad china haca rad'arancia a l in  ta r io r ,  a la  
partsonalidad da la  mu Ja r; la  cu ltu ra  aspafSola, da nuavo, 
mira més a lo  axtarno.
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B. El dinero
El dinero es muy paderoso, pero también trae a este 
mundo e l crimen. El tener mucho dinero casi es un suefSo para 
iodo e l mundo t porque e l dinero hace a una persona
importante pues uno puede a d q u ir ir  con é-l todo lo  que quiera
excepito la  vida eterna y e l amor verdadero. Aunque no es
per£eci.o, e l d inero es un t ip o  de Dios. ^Ouién no lo  desea, 
quié-n no lo  adora? Es a l go con doble £ i lo ,  que depende de 
cômo lo  use la  persona.
Nacemos despr ov is tos de casi todo o de todo y cuando 
dejamos este mundo tampoco nos podemos l le v a r  nada. El 
dinero es una cosa subordinada a la  persona; uno no puede 
v i v i r  s in  dinero pero e l saber usarlo bien es un asunto 
d i j f i c i l .
El humano ha usado la  moneda de métal desde hace
muchisimos ahos. Era un medio de intercambio entre la  
sociedad antigua, hasta que se desarro llù  el b i l l e t e  o 
moneda t id u c ia r ia  que ha servido de intercambio en la  Europa 
medieval y e l papel moneda en la  China medieval.
La palabra moneda es de origen la t in o ,  como también 
s a la r ia ,  cantidad de sal que se daba a lo s  soldados romanos. 
La palabra inglesa "coin" proviens de la  la t in a  "cuneus" que 
esté relacionada con el vocablo espafîol "eufia" , de ahi 
BcufSar moneda. Las primeras monedas verdaderas con sus pesos 
y  medidas concretas, que s irv ie ro n  de intercambio por su 
va lo r in tr in se co , :fueron acufSadas probablemente, segûn la
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Enciclopedxa B r ità n ica , en lo s  afSos G40 a. de C. por los  
l i d io s  de Anato lia , Dichae monedas estaban hechas de una 
aleaciôn que conténia oro y p la t a, un 70X del primero y un 
30X de p la ta . El primer rey que hace o f ic ia l  e l uso de la
moneda en su re ino  es e l i ’amoso rey Craso, también de
Anato lia ,
El bronce también tuvo gran divulgaciôn en épocas 
antiguas, en cuya manuîactura se d'orjaban diguras de
animales y posterior-mente de personajes  damosos o
poder osas.
En la s  cu ltu ras  antiguas se ha usado toda una gama de 
materia les como moneda de intercambio. Un ejemplo sé ria  los  
granos de cacao usados por los  aztecas. Del mismo modo se 
han intercambiado animales de ganado u o tras mercancias, 
ta ie s  como la  piedra, lo s  dientes de ballena, el c ig a r r i l lo ,  
la s  conchas etc. ,
El oro y la  p la ta  son màs valiosos que e l bronce, 
porque son màs bonitos, màs maleables y se puede de c ir  que 
son màs escasos. Por consiguiente, e l l in g o te  o la  moneda de 
oro o p la ta  representan un va lor muchas veces mayor que el 
peso del bronce par eso e l oro y la  p la ta  han dada las
monedas mejores.
Durante el lapso del désarro ilo  de Grecia y Rama, es 
notable que lo s  chinos nunca habian adoptado e l 
procedimiento implicado de la  huelga de la  moneda, Hasta e l 
s ig lo  ve inte la  moneda china se ±undiô pxàcticamente de la
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misma mariera de la  que se ha usado del fundldo redondo en 
blanco por lo s  primeras g r legos. Las monedas bronceadas 
chinas con un agujero cuadrado^ fueron hechas esenclalmen te 
del mlsmo tamafSo y la  misma Ĵ orma casl durante 2. 500 ahos.
Antlguamente e l dinero serv la  para hacer fre n te  a la s  
puras necesldades. La ropa y la  comlda consumlan la  mayorla 
del gasto. En la s  socledades agrlco las, la  gente no tenla  
dinero de sobra para hacer otra  cosa, l'aéra de l le n a r  la  
t r lp a  y abrlgarse de algùn modo. El dinero actùa de una 
forma muy Importan te en la  sociedad moderna. En el mundo del 
négocia o de la  In d u s tr la , la  gente gana màs y consume màs, 
e l dinero esté haclendo su papel Importante dla a dla.
En la  sociedad antigua china, e l dinero no hacia màs 
que c u b r lr  la s  necesldades, porque era un mundo basado en la  
a g r lcu ltu ra . Casl todo e l mundo era pobre, y se preocupaba 
casl excluslvamente en l le n a r  la  tr lp a . Hay bastantes
re franes que tra tan  de lo s  pobres que he menclonado en la  
parte  de los  proverblos chinos. Parece que e l dinero lo  hace 
todo, te da la  comlda, te pone el o rgu llo , te plerde el 
cora je, te  atrae lo s  amlgos o te los  a le ja , te acarrea la  
fama o te la  qulta, te enseha de la  vida e tc ,. No Importa s i  
es la  sociedad pasada o moderna, e l dinero ocupa un papel 
Importantlslmo. Por otra parte, e l dinero de hoy, ha 
producldo muchos problemas entre la  gente. Confuclo nos 
ensefSô que la  fo rtuna solamente vlene de la  J u s t ic ia  ; pero 
en esta sociedad hay ladrones, robos, aseslnatos y trampas.
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marieras i l i a i  tas de obtener dinero. La moral esté decayendo,
en la  sociedad no re ina  la  la  gente se preocupa por su
vida y  por la  propiedad, en este mundo ya no hay
tranqu ilidad . Si pudiéramos q u ita r  e l dinero del mundo,
v iv ir iam os mucho mejor porque e l dinero es la  causa del
crimen, s in  dinero s i  podemos v i v i r  més i'e lices , pero la
tr ip a  pide la  comida, e l f r i o  te pide la  ropa, el estudio te
pide e l dinero también, iQué puede uno hacer hoy s in  dinero,
qué puede hacer?
£n la  f i lo s o ^ ia  papular de lo s  rei'ranes resa lta  el
poder del dinero, la  magia que puede obrar, que en palabras
ciel A rc i preste de Ni ta resu ltan  en un hacer r e i r ,  pero son
bastante re a l is ta s  sus versos sobre las  propiedades que
tiene  e l dinero, Creo que se pueden, a p lic a r  a todos, tanto
a chinas como a espafSoles, a antiguas y a modernos. Copia
unos versos del Libro de buen amor saltando de una estro^a a
o tra  s in  in d ic a r  los  versos omitidos en e l t re t ra s t ro fo
monorrimo del can ta r  de c le re c ia :
"a l torpe hace d iscre to , hombre de respetar (490) 
hace co rre r al cojo, a l mudo le  hace hablar 
e l que no tiene manos, bien lo  quiere tomar 
Aun al hombre necio y rudo labrador (491) 
dineros le  convierten en hidalgo doctor; 
cuanto més r ic o  es uno, més grande es su valor, 
quien no tiene dineros no es de s i  sefSor,
Canaba lo s  Ju ia ios, daba mala sen tencia, (496)
El dinero quebran ta las  pris iones dafSosas, (497) 
rompe cepas y g r i l lo s ,  cadenas pe lig rosas; 
al condenado a muerte la  vida le  otorgaba, (493) 
a o tros inocentes, muy luego los  mataba; "  
también e l dinero se mete en la  r e l ig iù n :
"Diaen f r a i le s  y c lé r ig o s  que aman a Dios s e rv ir ,  
(505)
mas s i  huelen que el r ic o  esté para m orir
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y oy&n que su dinero empleza a r e t l f i l r ,  
por qulén ha de cogerlo empiezan a refJlr. " 
e l poder del dinero apllcado a la  mujer:
"Toda mujer del mundo, aunque dama de a lteza, (303) 
pàgase del dinero y de mucha rlqueza, 
nunaa he v ls to  una hermosa que qu ls lera  pobreza: 
toda mujer cuando algo desea es zalamera, (511) 
por joyas y dineros andaré a la  c a rre ra ;"
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c .  La amistad
Can al amor se hace la  vide s ig n i l ic a t iv a  f con la
amistad este mundo se vuelve c a le n t ito .  Paia podei
re c o n c i l ia r  lo s  dos sen t  i  mi en t  os, se ha de l le g a r  a bo rra r  
la  d i± ic u lta d  en manejar dicha amistad bien. Si uno exige 
mucho a pide mucho serà £ é c il que pierda su amor o su 
amistadf a l co n tra r io , s i  uno no da e l carifio  o preocupaciûn 
a los  amigos también puede desaparecer la  amistad poco a 
poco. Aunque cada uno tiene su de l'in ic iôn  de la  amistad, 
areo que la  s inaeridad es una norma para todo el mundo.
El buen ami go es un guia de la  vida. La fuerza de la
amistad a veces està ^uera de nuestra imaginaciôn. Hay 
muchas canaiones y p e licu la s  que alaban e l amor y la  
amistad. El amor hace a l mundo més hermoso, te apoya, te  
ayuda, te  acompatia y te  consuela para luchar con la  vida. Es 
una necesidad para e l humano tanto como la  comida f no hay 
nadie a quien pueda jfal ta r ie .
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D, La moral
La vida as una ascana, hay ganta qua actùa bien y hay 
algunos qua hacan a l mal an vast dal bien. La Ju s tia ia  da la  
sociadad y la s  axpari a n d  as da la  ganta antapasada, nos dan 
una la a d ù n  da la  vida, puas sa dica que la  axperiencia an 
la  gran maastra da la  vida. Es una rég la  que saguimos; as 
una norma qua suponamos como aonducta. La moral y la  
£ iloso£ la  ^ t ia a  son dos maastras da nuastra vida.
Para lo s  chinos una parsona as una unidad o un centra  
da p réc tiaa  da la  moral. Entonces la  cadana da obrar moral o 
Ptiaamante sa compona dal individuo^ de la  ^amilia^ del 
paiSf a inc luse  dal mundo entera. Todos forman parta da un 
procasa da hacer' moralidad. En asta procaso puadan in ^ lu i r  
muchas circunstancias^ como sa va a var en la  l i s t a  da 
ra franas que ha traducido diractamanta da la  lengua china y, 
a veces^ an adicionas b il ing iies , as dacir^ a l mismo re irâ n  
an china y en ing lés.
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VI. COMCLUSIOMBS
Lo màs llam a tivo  es la  re lac iôn  £am ilia r. En la  dam ilia  
parece mander la  mac/re porque e l la  toma la s  p r in c ip a le s  
decisiones relacionadas con e l hoqar, en especial la  
administraciôn del presupuesto fa m il ia r .  Sin embargo el 
padre también tiene  c ie r ta  ir jf lu e n c ia  y poder aunque no se 
aprecie claramente. Los h ij'os tra tan  a los  padres 
f i l ia lm e n te  tanto como lo s  chinos^ y frecuentemente los  
h ij'os  viven con lo s  padres aunque ya estén casados o sean 
mayores. Corrientemente algunos j'ôvenes quieren màs 
independencia de sus padres, y s i  tienen un buen sa la r ia ,  
e l lo s  pueden v i v i r  independientemente. Pero la  mayorla de 
e l lo s  todavia depende de sus fa m ilias . El h ij 'o  mayor tiene  
Ja ob ligac iôn  moral de cu idar a sus padres. Eso no quiere 
t le c ir  que los  h i jo s  menores queden exonerados del cuidado de 
e llo s ,  pero a l h ij 'o  mayor la  sociedad y la  trad ic iôn  le  
exige mucho màs. Otro in te r esante d e ta lle  es que en China y 
Espaha la  gente mayor vive en su propia casa mientras pasa 
por e l periodo de envejecimiento, en vez de v iv i r  en una
c:asa de ancianos.
Tanto la  sociedad espafiola como la  china son de t ipo  
p a tr ia rc a l.  El hombre tiene  su posiciôn a rb i t ra r ia  en la  
casa. La mujer hace todo para la  fa m il ia  y el marido no la  
ayuda , y aun la  esposa le  s irv e  a su marido con mucha 
consideraciôn hasta en la  mesaf tan detallada y trabajadora, 
e>s una ama da casa auténtica. Esta s ituac iôn  me recuerda
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cuando ya era nifia, ml abuelo Je daba a ml abuela la  tana 
para que e l la  le  pu:slera o tra  taza de arroz o vino. Era tan 
natura l y  la  abuela lo  hacia s in  quejarse; porque e l la  lo  
hacia por carif io  y tamblén es conslderado como una v ir tu d  
para la s  mujeres. Pero cuando estuve en Espafia, vlvlendo con 
una fam llla^  observé que la  sefiora trataba a su esposo de la  
misma manera que ml abuela lo  hacia con ml abuelo, y eso me 
sorprendlô sobre manera. Porque yo pensaba que mis abuelos 
eran de una generaclôn a n te r io r  y China es un pals antlguo 
que tiene  muchas exlgenclas en las  mujeres, mientras que 
Espafia es un pals occidenta l, y tamblén que la  sefiora era 
mucho més j'oven que ml abuela; quiero dec lr  que e l la  es una 
mujer moderna y joven. El tiempo pasa pero la  sociedad no ha 
camblado mucho, no Importa s i  se tra ta  de China o Espaha.
Lo més InJusto es que los  chlcos no ayudan a hacer nada 
en casa. Los h lj'os  slguen e l paso de sus padres haclendo su 
papel de machlstas. Al con tra r io , la s  chicas tienen que 
aprender a ser mujeres vlrtuosas o ser una esposa perdecta. 
El papel de la s  mujeres Espafiolas ha sldo tan dura como e l 
de la s  mujeres Chinas.
SI pensamos en la  vida ca ild lana , en ambos palses hay 
l im i te s  claramente dedlnldos para la  mujer. E lia s  no pueden 
p ra c t lc a r  déportés que son conslderados exaluslvos para lo s  
hombres, e l tû tb o l es uno de e llo s , o jugar a l b l l l a r .  
Tampoco es aceptado que una mujer esté sola en un bar o 
d les ta  pûbllca beblendo alcohol. Aûn més Interesante es el
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establecimls'nto de una re la c iô n  amoroisa, £?e supone que e l 
hombre es siempre e l conquistador y s i  la  mujer toma la  
In lc la t lv a ,  o é l se cohibe ante e l asedlo lemenlno o 
considéra que es una mujer ^ à c l l .
En e l amor o re la c iô n  sentimental, para China y Espaffa 
hay algunos aspectos en comùn y que se re f le re n  a cômo debe 
ser la  mujer que se tomara en matrlmonlo. De acuerdo a los  
re franes se aprecla que la  belleza casl nunaa va unlda a la  
f ld e l ld a d  o a p t l tu d  para ser una buena ama de casa. En 
general lo s  hombres estàn de acuerdo en tener como esposa a 
una mujer no totalmen te b e l l  a pero que tenga muchas v lrtudes  
como ama de casa y madré. Sln embargo a las  amantes se le  
e x lg lré  bellesa y se le  amaré por e l la ,  aun cuando su 
In te l lg e n c la  y v lrtudes no sean muchas.
Otro punto In teresante es que la  mayorla de los  
re franes expresan la  Idea que un hombre enamorado su fre  
mucho por sus amores, pero aùn as l, e l lo s  desean amar porque 
tamblén el amor dépara muchos momentos fe l lc ld a d . Ademàs, 
lo s  refranes Indlcan que las  penas de amor se pasan con un 
nuevo amor.
En la  amistad las  conceptos tamblén son camunes para 
ambos palses, donde la  amistad ocupa un lugar muy Importante 
en su cu ltu ra . Por ejemplo lo s  espafSoles son las  personas 
que ocupan més tiempo conversando o compartlendo con sus 
amlgos, en especial s i  es en fre n te  de un vaso de vino y 
c’.oml da.
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En este tema, lo s  re£jranes muestran que s lnceridad y 
rea lp roc idad son dos c a ra c te r is t ic a s  muy importantes de la  
amistad. Inc lus ive , un buen amigo a veces es més respetado 
que un pariente, esto viene re l ie ja d o  en e l re frén  que 
expresa "més vale un buen amigo que un mal p a r ien te ".
En ambas cu ltu ras  queda muy c la ro  que para conservar la  
amistad nunca se debe mesclar con e l dinero. Ya que éste es 
uno de los  p r in c ip a le s  la c to re s  que pueden term inar la  
amistad con un buen amigo.
El dinero es un aspecto muy aonsiderado en lo s  re iranes  
par la  importancia que tiene  en toda cu ltu ra . Se dice que e l 
dinero puede a trae r muchos amigos, parientes, e inc luso , e l 
amorf pero e l lo s  pueden abandonarte léc ilm ente  en la  
ad ver s i  dad.
Para lo s  chinos e x is te  la  idea que tener mucho dinero  
es dafiino para la  persona. Tambié>n, que e l dinero debe ser  
obtenido en lorma honrada para que no sea mal gastado. Por 
ejemplo e l lo s  dicen que e l dinero més seguro es e l dinero  
que esté ahorrado.
En cuanto a la  moralidad se debe d e c ir  que los  re iranes  
i.hinos nos muestr an unas cualidades predicadas por la  
t /oc tr ina  de Conlucio, mientras que lo s  valores é ticos  
encontrados en lo s  re lranes espafSoles parecen hacer h incap i^  
en la s  v ir tudes c r is t ia n a s  predicadas por C ris to  y sus 
segui dores.
Para un chino e l hacer bien esté condicionado a la
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ân / se pxensa que en la  prôxima vida uno puede 
ser aastigado a ser un animal de condiciôn baja. Para e l 
t-^^istiano, la  prôxima vida està relacionada con e l i r  a l 
c ie lo . Los malos van a l in£ ie rno, donde no hay ya esperanxa 
de £ e lic id a d  y lo s  re lativam ente buenos, pasan por e l 
purga torio  antes de l le g a r  a la  suprema jfe lic id a d  del c ie lo .
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Como futuroB puntos de in te ré s  derivudos de, o 
relacionados con esta investigac iôn , propongo en primer 
lugar una mayor mentalizaciôn en e l mundo de la  mujer tanto  
china como espafSola en lo  gue se re f ie re  al proceso
e vo lu t ivo  que necesariamente va a tener lugar o que ya esté 
sucediendo en e l tiempo presente, debido a los  cambios
socio lâg icos y econâmicos. Aqui cabria pregun tarse s i  los  
tiempos modernos han creado nuevos refranes que r e f le Jen 
estas maneras de pensar de hoy, dado que la  lengua es una 
fuerza viva que produce nuevos f ru to s  constantemente.
También sé ria  provechoso in ve s tig a r la  in f lu e n c ia  de la  
re l ig iù n  en e l pensar popular y separar claramen te lo  que es 
materia de origen na tura l y p ràctico  en contraste con la  
ensefSanza moral o é t ica , parte ésta ûltima de gran 
importancia en lo  que se re f ie re  a las  normas de conducta
china fundadas en lo s  p r in c ip io s  f i lo s ô f ic o s  de Confucio y
Lao-Tze.
Finalmente, me gustaria  en el fu tu ro  tomar un nûmero 
corto  de lo s  re franes màs usados por e l pueblo e imaginar 
f.ùmo podrian expresar e l punto de v is ta  de la  mujer. Tenga 
Ja convicciôn de que lo s  refranes han sida compuestos por 
lo s  hombres y dan sôlo e l punto de v is ta  masculine.
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